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Voorwoord
Het is inmiddels een bekend gegeven dat de instroom in de technische opleidingen in 
het secundair beroepsopleiding achter blijft bij de vraag naar technisch opgeleiden 
door het bedrijfsleven. Maatschappelijk gezien is de daling van de instroom in de 
technische opleidingen een ongewenst verschijnsel, omdat het op termijn zal leiden 
tot (grote) tekorten aan technisch geschoolde vaklui.
Een verklaring voor de achterblijvende instroom wordt veelal gezocht in de afnemen­
de interesse van jongeren voor de techniek, respectievelijk voor de technische oplei­
dingen. Opmerkelijk is echter dat de daling van de instroom zich niet op elke mbo- 
instelling in gelijke mate voordoet. In het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van O,CenW (Directie BVE), staat de vraag centraal 
welke factoren de variatie tussen de instellingen kunnen verklaren. Inzicht in dergelij­
ke factoren kan van betekenis zijn voor het afremmen of zo mogelijk zelfs ombuigen 
van de daling van de instroom in de technische opleidingen.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het ITS-thema Beroep seducatie, Onderwijs en 
Arbeidsmarkt. De projectleiding was in handen van dr. F. Smit, dr. J. Frietman en 
drs. H. Verijdt, terwijl er voorts belangrijke bijdragen in de uitvoering van het onder­
zoek zijn geleverd door drs. B. Pouwels, drs. E. Thomas en drs. G. Vrieze.
Het feitelijke onderzoek heeft plaatsgevonden bij tien mbo-instellingen: vijf met een 
daling van de instroom in de technische opleidingen en vijf met een stijging. Binnen 
de instellingen zijn gesprekken gevoerd met de sectordirecteuren, de programmalei­
ders en de decanen. Voorts is een schriftelijke survey onder leerlingen van het eerste 
jaar gehouden. We zijn de betrokken instellingen en de personen zeer erkentelijk voor 
hun bereidwillige medewerking aan het onderzoek.
INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN
drs. A. Mens 
Algemeen directeur
v
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1 Achtergronden van het onderzoek
1.1 Inleiding
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de instroomvariatie bij de korte 
en lange techniekopleidingen in het mbo. Paragraaf 1.2 geeft een beschrijving van de 
achtergronden van het onderzoek. In paragraaf 1.3 verantwoorden we de probleem­
stelling van het onderzoek alsmede de onderzoeksopzet en -uitvoering. In paragraaf
1.4 geven we de verdere opbouw van het rapport.
1.2 Achtergronden van het onderzoek
De cijfers over de instroom in de technische opleidingen op mbo-niveau wijzen uit 
dat die instroom de laatste jaren onder druk staat. Over het geheel genomen is de 
instroom in de periode tussen 1990/1991 en 1995/1996 teruggelopen met ruim 7 pro­
cent (gegevens ministerie van OCenW). De daling van het aantal deelnemers dat voor 
technische opleidingen kiest, is een maatschappelijk ongewenst verschijnsel dat zo­
wel de overheid als het bedrijfsleven zorgen baart. Gevreesd wordt voor (toekomsti­
ge) tekorten aan technici op de arbeidsmarkt en in het verlengde daarvan voor de 
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en de industrie in het bijzonder 
(vgl. o.a. Groot en Mekkelholt, 1995)1.
Opmerkelijk is echter, en dat is de kern van de problematiek, dat de gesignaleerde 
daling van de instroom in de technische opleidingen zich niet overal (in gelijke mate) 
voordoet. Er blijkt sprake te zijn van belangrijke verschillen op het niveau van de 
mbo-instellingen. De relatieve toe- of afname van de instroom in de technische oplei­
dingen blijkt over de genoemde periode namelijk te variëren van plus 125,5 procent 
tot min 48,8 procent. Van de 81 instellingen laten 19 een stijging van meer dan 10 
procent zien en 19 andere een daling van meer dan 25 procent. Voor een goed begrip 
wordt opgemerkt dat het in dit onderzoek nog gaat om de mbo-instellingen van vóór 
de ROC-vorming.
De vraag die zich in relatie tot de variatie tussen de instellingen opwerpt, is hoe die 
variatie te verklaren is en of er op instellingsniveau factoren zijn die de instroom in
1 Groot, W. en E. Mekkelholt (1995). De arbeidsmarktperspectieven van technische opleidingen. Den 
Haag: OSA.
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positieve of negatieve zin (kunnen) beïnvloeden. Het opsporen van dergelijke facto­
ren kan van betekenis zijn voor het weer laten toenemen van de instroom in de tech­
nische opleidingen. Het door het ministerie van OCenW gewenste onderzoek richt 
zich op die vraag.
Vraagstelling van het onderzoek
Het onderzoek richt zich op het vinden van verklaringen voor de instroomvariatie in 
de technische opleidingen tussen mbo-instellingen. Voor het onderzoek is het in de 
eerste plaats van belang om vast te stellen dat die variatie in de instroom zich ook nog 
op zijn minst op twee andere niveaus voordoet.
Het eerste betreft het verschil in de ontwikkeling van de instroom op het niveau van 
het type opleiding (kort of lang). Terwijl bij de lange opleidingen sprake is van een 
daling van 17 procent, is de instroom bij de korte opleidingen in dezelfde periode 
toegenomen met 53 procent. De relatief sterke stijging van de instroom in de korte 
opleidingen - en daarmee het grote verschil in de ontwikkelingen van de instroom in 
de lange en korte opleidingen - zal voor een deel samenhangen met het feit dat in 
dezelfde periode de instroom in het leerlingwezen (scherp) is gedaald (het 
‘communicerende vaten-effect’ van kort mbo en leerlingwezen). Voor een deel zal 
dat ook de verschillen tussen de instellingen verklaren. Het communicerende vaten- 
effect zal immers anders uitpakken voor instellingen mét en instellingen zonder bbo,
i.c. leerlingwezen.
Het tweede betreft het verschil in instroomvariatie op het niveau van de opleidingen. 
Bekend is dat de ene technische opleiding meer deelnemers trekt dan de andere, of 
anders gezegd: de ene opleiding is populairder dan de andere. Zo staat bij voorbeeld 
de instroom in de opleidingen in de elektrotechniek en de motorvoertuigentechniek 
veel minder onder druk dan die in de werktuigbouw of de procestechniek1. Het 
spreekt voor zich dat verschillen tussen het opleidingenaanbod van de instellingen 
bijdraagt aan de totstandkoming van de instroomvariatie. Bovendien is uit onderzoek 
bekend dat het gevoerde beleid - mede onder invloed van verschillen tussen de 
bedrijfssectoren - op instellingenniveau sterk kan verschillen van opleiding tot 
opleiding.
Voorts is het van belang om op te merken dat zeker niet alle factoren, die van invloed 
zijn op de instroom in de technische opleidingen, op instellingsniveau bepaald wor­
den. Het gaat bij voorbeeld om demografische factoren (inclusief regionale verschil­
len), om de algemene tendens tot keuze voor het algemeen vormend onderwijs ten 
koste van het beroepsonderwijs, om de mede door de vorige punten bepaalde
1 Vgl. ROA (1997). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2002. Maastricht: ROA
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uitstroom uit de voorbereidende opleidingen (met name vbo en mavo + effecten van 
opheffing en fusie), en om de (regionale) arbeidsmarktsituatie of het arbeidsmarktper­
spectief van technisch opgeleiden in zijn algemeenheid en van bepaalde technische 
opleidingen in het bijzonder. Het gaat met andere woorden om (relatief) autonome 
factoren, waarop de instellingen nagenoeg geen invloed kunnen uitoefenen.
Wat de instellingen ten aanzien van de effecten van deze factoren wel kunnen, is het 
nemen van daarop afgestemde (beleids-)maatregelen. De invloed van een instelling op 
de regionale arbeidsmarkt mag dan beperkt zijn, de instelling kan wel anticiperen op 
de effecten ervan, bij voorbeeld door het geven van goede en reële voorlichting aan de 
deelnemers over de werkgelegenheidsperspectieven en door het voeren van een strate­
gisch beleid ten aanzien van het opleidingenaanbod (met inbegrip van aandacht voor 
de aantrekkingskracht van de andere opleidingssectoren). In het onderzoek gaat het om 
het vaststellen van het zicht dat men op instellingsniveau heeft op de invloed van dit 
soort factoren en van (verschillen in) het door de instellingen gevoerde beleid ten 
aanzien van die factoren.
1.3 Probleemstelling, onderzoeksopzet en -uitvoering
1.3.1 Probleemstelling
De probleemstelling van het onderzoek sluit aan bij de vragen van de aanvrager van 
het onderzoek, het Ministerie van OCenW. De vragen van het onderzoek hebben be­
trekking op ervaringen en bevindingen van sectordirecteuren, programmaleiders, stu­
diebegeleiders/decanen techniek en leerlingen van eerste klassen. Het gaat daarbij 
enerzijds om vragen die te maken hebben met een inventarisatie van ervaringen met 
de instroom en anderzijds om aanwijzingen voor verbeteringen van de instroom.
De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:
1. Welke factoren verklaren de instroomvariatie binnen de techniekopleidingen? Wel­
ke van die factoren kunnen worden aangemerkt als factoren waarop de instellingen 
directe invloed kunnen uitoefenen (beleid van de instelling) dan wel als factoren die 
min of meer buiten de invloedssfeer van de instellingen liggen (relatief autonome 
factoren)?
2. Welke verschillen treden er ten aanzien van die factoren op tussen instellingen met 
een sterk gedaalde instroom en instellingen met een sterk gestegen instroom? Welke 
verschillen treden er op opleidingsniveau op?
3. Op welke wijze kan, rekening houdend met de gevonden verschillen tussen de in­
stellingen, de instroom in de technische opleidingen op korte en middellange ter­
mijn gestimuleerd worden? Met welke verwachte effecten?
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Met behulp van de kennis uit de vorige paragrafen zijn de volgende subvragen te 
onderscheiden:
- hoe is de werving en instroom?
- wat is de externe gerichtheid van de school/onderwijsklimaat?
- hoe is het beleid ten aanzien van imago van de techniek?
- hoe is de gehanteerde verwijzingssystematiek?
- wat is het opleidingenaanbod?
- in hoeverre speelt het innovatiebeleid wat betreft het verbeteren van de kwaliteit 
van het leerprogramma en -proces een rol bij de instroom?
- wat is de invloed van de kwaliteit van het docententeam op de instroom?
. welke invloed heeft de kwaliteit van de leerlingbegeleiding, het gehanteerde kwali­
teitszorgsysteem en het behaalde interne en externe rendement op de instroom?
1.3.2 Onderzoeksopzet en -uitvoering
Het onderzoek viel uiteen in vier delen:
1. korte oriëntatiefase
2. analyse van de instroomgegevens bij geselecteerde instellingen;
3. telefonische interviews met sectordirecteuren, programmaleiders, studiebegelei­
ders/decanen techniek;
4. survey onder leerlingen/cursisten.
Korte oriëntatiefase
Het doel was een beeld te krijgen van de modaliteiten van de instroom bij technische 
mbo-opleidingen waarvan de instroom dalende, c.q. stijgende is. Vervolgens heeft de 
oriëntatiefase tot doel gehad om een verantwoorde selectie te maken van 10 mbo-in- 
stellingen waarvan de instroom (lang en kort tezamen) in de periode 1990/1991 tot 
1995/1996 met minimaal 10 procent was gestegen dan wel met minimaal 25 procent 
was gedaald.
Analyse instroomgegevens bij geselecteerde instellingen
Het doel van de analyse van de instroomgegevens was om inzicht te krijgen in 
cursisten-aantallen sector techniek verdeeld over de opleidingen die stijgen en dalen. 
De verstrekte gegevens kunnen als een aanvulling worden beschouwd op de gegevens 
uit de telefonische interviews in het tweede onderzoeksdeel.
Telefonische interviews
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Het doel van dit onderzoeksdeel was zicht krijgen op de feitelijke gang van zaken bij 
de instroom van leerlingen en hoe de instroom verbeterd zou kunnen worden.
Onderzoeksgroep:
De feitelijke steekproeftrekking bestond uit twee fasen: ten eerste is op basis van de 
gegevens van het ministerie van OCenW een selectie van 38 mbo-instellingen ge­
maakt waarvan de instroom (lang en kort tezamen) in de periode 1990/1991 - 
1995/1996 met minimaal 10 procent gestegen dan wel met minimaal 25 procent is 
gedaald.
Voor de uitvoering van deze fase zijn 10 scholen geselecteerd. Daarbij is rekening ge­
houden met verschillen wat betreft:
- regio
- opleidingstype
- opleidingsaanbod
- vernieuwingsactiviteiten
- contrasterende cases
- minimaal een instelling betrokken is bij het beleidsprogramma ‘Aantrekkelijk Tech­
nisch Beroepsonderwijs’ (ATB).
Het resultaat van de voorgestelde selectie van instellingen was onderwerp van overleg 
met de opdrachtgever (zie schema 1.1).
Schema 1.1 - Steekproeftrekking scholen, in aantallen
stijgers dalers
aantal scholen waarvan de opleidingen met minimaal 10 procent 
zijn gestegen of met minimaal 25 procent zijn gedaald
38 19 19
steekproef 10 5 5
Verloop van het veldwerk:
In september 1997 zijn op een school met een dalend en op een school met een stij­
gend leerlingenaantal gesprekken gevoerd met de sectordirecteur, de programmaleide- 
ren decanen. Vervolgens zijn in september/oktober 1997 met 7 sectordirecteuren en 8 
studiebegeleiders/decanen techniek telefonische interviews gehouden. Alle benaderde 
personen wilden aan het onderzoek meedoen. De gesprekken zijn door de onderzoe­
kers zelf gehouden.
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Onderzoeksinstrument:
Er werd gebruik gemaakt van een topiclijst. Deze lijst met aandachtspunten is voordat 
deze werd afgenomen eerst in concept voorgelegd aan de opdrachtgever.
Te verzamelen informatie:
De te verzamelen informatie bij de sectordirecteuren en programmaleiders had be­
trekking op:
instroomkenmerken:
- de opleiding die het meest gestegen c.q. het minst is gedaald;
- de opleiding die het minste gestegen c.q. het meest is gedaald;
- oorzaken van verschuivingen in leerlingenstromen;
opleidingenaanbod:
- relatie tussen (eventuele veranderingen in) het opleidingenaanbod en de instroom van cursis­
ten;
- rol ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt; 
personeelsbestand:
- relatie tussen beschikbaarheid goed personeel en instroom cursisten;
- bereikbaarheid school/kwaliteit outillage:
- relatie tussen bereikbaarheid en instroom;
toelevering vanuit het V.O.:
- ontwikkelingen van de techniek in het vbo;
opleidingenaanbod in de omgeving van de school:
- mogelijke ‘concurrentie’ op de leerlingenmarkt van het havo/vwo;
- relatie tussen aanbod van derden en eigen instroom;
imago technische opleidingen:
- relatie tussen imago en instroom;
- relatie tussen imago van: techniek, opleiding en school;
- gerichte acties/beleid om imago-verandering te bewerkstelligen;
herkenbaarheid:
- gevolgen van de ROC-vorming voor de identiteit en herkenbaarheid van afzonderlijke (typen) 
opleidingen;
- interne concurrentie van andere sectoren;
- relatie tussen herkenbaarheid en instroom;
- beleid om identiteit/herkenbaarheid van beroepsvelden te handhaven; 
netwerken en contacten:
- participatie in landelijke en/of regionale initiatieven m.b.t. de instroom in technische oplei­
dingen.
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De te verzamelen specifieke informatie bij studiebegeleiders/decanen techniek had 
betrekking op:
instroomproblematiek:
- beleid op korte en lange termijn wordt gevoerd inzake het effectiever en efficiënter werven 
van cursisten;
- de sterke en zwakke punten van de opleiding;
- waar de (grootste) problemen zitten;
- de evaluatie van activiteiten;
- gewenste verbeteringen bij de werving;
contacten met toeleverende scholen:
- de samenwerking met toeleverende scholen;
- (vernieuwings)beleid inzake de contacten met toeleverende scholen;
- reageren op ontwikkelingen en eigen initiatieven nemen;
- sterke en zwakke punten;
- knelpunten;
- gewenste verbeteringen en in contacten met toeleverende scholen;
studie- en beroepskeuze-advisering:
- homogene of heterogene groep cursisten;
- specifieke (doel)groepen;
- ontwikkeling van (nieuw) beleid inzake het begeleiden van leerlingen bij het proces 
van oriëntatie op studiekeuze, arbeid en beroep;
- knelpunten;
- successen;
- gewenste verbeteringen bij studie- en beroepskeuze-advisering.
Analyses:
De analyses waren bedoeld om verklaringen te vinden welke factoren bijdragen aan - 
toename of afname van de leerlingenaantallen bij de verschillende scholen. De analy­
ses vonden kwalitatief plaats.
Survey onder leerlingen/cursisten
Het doel van de enquête onder leerlingen was kwantitatief inzicht te krijgen in hun 
keuzemotieven voor technische beroepsopleidingen. 
De enquête is in de tweede helft van oktober 1997 uitgevoerd.
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Steekproeftrekking en verloop van het veldwerk
Het onderzoek behoorde een beeld op te leveren van de keuzemotieven van leerlingen 
en wel zodanig dat onderscheid gemaakt kan worden tussen de stijgende en de dalende 
opleidingen binnen de scholen (zie bijlage).
Op basis van de gegevens van studiebegeleiders en decanen zijn vragenlijsten voor de 
leerlingen van de eerste klassen techniek van de opleidingen met de grootste stijging 
danwel daling via de decanen aan de leerlingen voorgelegd. Zie schema 1.2.
Schema 1.2 - Respons op schriftelijke enquête onder leerlingen bij opleidingen, in 
aantallen bij dalende en stijgende instroom van opleidingen, in aantallen
stijgen/dalen 
totale aantal 
leerlingen 
(schoolniveau)
opleiding met 
dalend leerlin­
genaantal
opleiding met 
stabiel c.q. stij­
gend leerlingen­
aantal
ROC 1 + b* w&w
41 50
ROC 2 + b e
14 17
ROC 3 + w ti
48 76
ROC 4 + w ti
26 26
ROC 5 + g v
98 61
ROC 6 - w ti
36 64
ROC 7 - w b
28 28
ROC 8 - w b
13 25
ROC 9 - l e
20 29
ROC 10 - w ti
34 10
* Opleidingen: werktuigbouw (w), bouwkunde (b), elektro (e), technische informatica (ti), procestechniek 
(p), weg- en waterbouw (w&w), vormgeven (v), management en techniek (m), laboratorium techniek 
(l).
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Onderzoeksinstrument:
Er is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst, voor het grootste deel met 
gesloten antwoorden. Er was ook, indien nodig, ruimte geboden om zelf een antwoord 
te omschrijven. De decanen zijn gevraagd de leerlingen de lijsten te laten invullen (dat 
is klassikaal gebeurd). De vragenlijst is eerst in concept voorgelegd aan de betreffende 
decanen c.q. studiebegeleiders voordat deze werd verstuurd.
De te verzamelen informatie bij leerlingen had betrekking op:
- algemene leerlinggegevens (leerlingenaantal);
- keuzemotieven voor de opleiding, voor techniek en voor de betreffende school;
- de mate van tevredenheid over de betreffende opleiding.
Terugkoppeling naar scholen:
De verslagen van de gesprekken met sectordirecteuren, programmaleiders, studiebe­
geleiders c.q. decanen en het verslag van de enquête onder leerlingen zijn ter goedkeu­
ring voorgelegd aan de scholen.
1.4 Verdere opbouw van het rapport
In het volgende hoofdstuk komt het functioneren van de instroom bij de geselecteerde 
instellingen in het mbo aan de orde (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 bespreken we de 
keuzemotieven van leerlingen voor technische beroepsopleidingen en confronteren 
deze gegevens met de bevindingen van sectordirecteuren en decanen uit het tweede 
hoofdstuk. Het rapport sluiten we af met een samenvatting en aanbevelingen.
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2 Functioneren van de instroom bij de geselecteerde 
instellingen
2.1 Inleiding
We bespreken in dit hoofdstuk achtereenvolgens hoe de instroom van scholen met een 
stijgend respectievelijk dalend leerlingenaantal functioneert (paragraaf 2.2. en 2.3). 
We richten ons daarbij met name op factoren die per school een substantiële bijdrage 
leveren aan de instroomproblematiek. Het hoofdstuk ronden we af met een aantal 
conclusies.
2.2 Scholen met een stijgend leerlingenaantal
2.2.1 ROC 1
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
Het management houdt zich nadrukkelijk bezig met de instroom en tracht vooral een 
positief imago van de school naar buiten te brengen ('Er zijn geen vechtpartijen, ieder­
een ziet er netjes gekleed en goed verzorgd uit’). Factoren die bijdragen aan de stijging 
van de instroom van leerlingen zijn volgens de geïnterviewden de positieve mond-tot- 
mond reclame over de sfeer op school en de start van een nieuwe opleiding. Docenten 
volgen cursussen sociale- en communicatieve vaardigheden om geweldexcessen op 
school te voorkomen en voor leerlingen een veilig schoolklimaat te scheppen.
Wel heeft de school bijna (alle) allochtone leerlingen ‘verloren’ aan een collega ROC. 
Het is daardoor een enigszins blanke, 'elitaire' school geworden. De daling van de 
instroom van een enkele opleiding binnen de school wordt volgens de betrokkenen 
veroorzaakt door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Men richt zich bij de voorlichting bewust ook op de ouders van potentiële leerlingen, 
omdat die doorgaans nog ten onrechte het 'oude' MBO-imago van een opleiding voor 
handarbeiders in overalls op hun netvlies hebben. Bij de presentatie van techniekoplei- 
dingen benadrukt men dat leerlingen na de opleiding ook kaderfuncties kunnen gaan 
vervullen in het bedrijfsleven. Zie matrix 2.1.
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Matrix 2.1 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten met toeleverende scholen, studie- en bero-
epskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaar­
heid
beleid analyse instroompro­
blematiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeu­
ze
1 De school is goed 
bereikbaar met open­
baar vervoer.
Veel aandacht voor 
sociale- en communica­
tieve vaardigheden van 
leerlingen.
De school heeft zich 
ontwikkeld tot een 
school met 
voornamelijk 
autochtone leerlingen. 
De concurrerende 
school pal naast de 
deur heeft voornamelijk 
allochtone leerlingen.
Een vakopleiding waar 
leerlingen zich thuis 
voelen.
Een goede decaan 
wordt van levensbelang 
geacht voor de school.
De directie heeft een 
grote rol bij het 
instroombeleid. Beleid 
op basis van een 
nauwkeurige analyse 
van de
instroomproblematiek 
gekoppeld aan een visie 
op scholing en aan­
dacht voor: veilig 
schoolklimaat, de 
thuissituatie van 
leerlingen en de rol van 
ouders bij schoolkeuze 
(autochtone) leerlingen. 
Voor de introductie van 
(potentiële) leerlingen 
wordt ruim de tijd 
genomen. Nieuwe 
leerlingen krijgen veel 
aandacht.
Stijging: 15 procent. 
Goede instroom door 
mond-tot-mond 
reclame over de sfeer 
op school en de 
perspectieven van werk 
na de opleiding. 30 
Procent van de 
leerlingen heeft na 
afloop van de opleiding 
direct een baan. 
Toename: technische 
informatica (nieuwe 
opleiding) die goed in 
de markt ligt.
Afname: grond-, weg 
en waterbouw.
Stabiel: bouwkunde. 
in verband met 
ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. 
Uitgebreide intake, 
gevolgd door assess­
ment en monitoring.
Men hecht (zeer) veel 
belang aan persoonlijke 
contacten met 
toeleverende scholen.
V ia voorlichtings­
teams, gestructureerde 
systematische aandacht 
voor de instroom.
Men probeert ook op 
docentenniveau 
contacten te leggen 
tussen bijvoorbeeld 
docenten wiskunde van 
de toeleverende scholen 
en de eigen opleiding 
i.v.m. de afstemming 
van de lessen.
Men organiseert open 
dagen waar autochtone 
leerlingen met hun 
ouders naar toe komen. 
Allochtone leerlingen 
komen veelal met 
vriendjes.
Tijdens 'meeloopdagen' 
kunnen nieuwe 
leerlingen een beeld 
krijgen van w at de 
opleidingen techniek 
inhouden. Leerlingen 
kunnen dan ook de 
sfeer proeven op 
school.
De keuze van de 
opleiding hangt 
grotendeels samen met 
'typen' leerlingen (bv. 
gezellige sociale types 
kiezen voor 
werktuigbouwkunde en 
de ‘Einzelgängers’ 
meer voor 
elektrotechniek).
2.2.2 ROC 2
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
De sectordirecteur en de decaan hebben een duidelijke visie op het vergroten van de
instroom. Men heeft als doelstellingen:
- de instroom van de technische beroepsopleidingen zoveel mogelijk te laten aanslui­
ten bij de vraag naar gediplomeerde technici in de regio;
- via directe contacten met de afnemers van hun producten (leerlingen/bedrijven) te 
werken aan een klantvriendelijk beeld van de techniekopleidingen;
- de docenten ervan te overtuigen dat zij in de wijze van hun gedrag voor een goede 
instroom kunnen zorgen: 'Onze leraren moeten zich vereenzelvigen met onze missie 
en deze uitdragen en verkopen.’
Het leerlingenaantal zou de afgelopen jaren zijn gestegen door de volgende mix van
factoren:
- potentiële leerlingen in een mooi gebouw kunnen rondleiden;
- alert te reageren op marktontwikkelingen en het onderwijsaanbod te verbreden en te 
'verversen': door de invoering van het vak technische informatica en door het up-da­
ten en in een nieuw jasje presenteren van een aantal opleidingen;
- te richten op de modieuze kant van de markt en 'nieuwe' onderwijsproducten te lan­
ceren (technologie);
- in te spelen op wensen van 'nieuwe' groepen allochtone leerlingen (door uitgebreid 
de tijd te nemen om met asielzoekers te praten, hen te motiveren en te adviseren bij 
de keuze van een technische opleidingen);
- bedrijven mogelijkheden bieden zich te presenteren op de open dagen van de school.
Zie matrix 2.2.
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Matrix 2.2 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten met toeleverende scholen, studie- en be-
roepskeuze-advisering
contacten toeleverende scho­
len
kenmerken imago en herkenbaarheid beleid analyse instroomproble- 
matiek
studie- en beroepskeuze
2 Hebben het ‘product’ wer­
ktuigbouwkunde een andere 
naam gegeven: 
mechatronica (vakgebied 
tussen elektronica en 
werktuigbouwkunde), omdat 
de presentatie sterk bepalend 
voor de instroom, een 
kwestie van marketing.
Presenteren in het informa­
tiemateriaal over de school 
geen dikke prospectussen, 
maar folders met foto’s en 
een paar one-liners.
De school is goed bereikbaar 
via een trein- en busver­
binding. De school is in een 
nieuw gebouw gehuisvest 
met een goede outillage. Er 
is een breed opleidingen­
aanbod.
In de wijk waar de school 
staat is een groot potentieel 
aan nieuwe leerlingen 
(allochtonen). Bovendien is 
er veel industrie in de buurt.
Klantvriendelijk imago. Bij 
werving accent op het 
beroepsprofiel en niet op de 
opleiding. Men benadrukt 
bij presentaties op scholen 
en beurzen mogelijke 
combinaties van techniek 
met het 'gevoel' van vrijheid 
(als monteur met een auto 
van de zaak kris kras door 
het land reparaties 
verrichten), de combinatie 
van techniek met creativiteit 
(werken met geavanceerde 
computertechnieken).
De school gaat (zeer) 
zorgvuldig om met nieuwe 
aanmeldingen: persoonlijk 
uitnodigen en specifieke 
aandacht voor allochtone 
jongeren.
‘We doen niets extra’s, maar 
leerlingen komen door 
‘stille’ reclame van vriendjes 
die vooral bij allochtonen 
een belangrijke rol spelen: 
ouders van allochtonen ko­
men niet.
Visie: 'We willen een goed 
product leveren en kansen 
benutten om de instroom te 
optimaliseren door in te 
spelen op wat er leeft onder 
jongeren'. We stellen dat een 
opleiding techniek meer is 
dan alleen maar techniek 
leren.
We proberen de veelzijdige 
opleiding techniek zo 
’zichtbaar’ en up-to-date 
mogelijk te presenteren.
Stijging: 23 procent o.a. ver­
oorzaakt door de belangstel­
ling voor technische 
informatica.
Toename: elektrotechniek. 
Afname: bouwkunde.
Bij de werving besteedt men 
veel aandacht aan sport en 
buitenschoolse activiteiten 
die men tijdens de opleiding 
krijgt aangeboden. Dat 
rendeert: de kosten wegen 
op tegen de wervingskracht.
Goede contacten met andere 
instellingen in de regio, men 
ziet elkaar toch als 
concurrenten.
Tijdens open dagen met 
name aandacht voor het 
beroepsprofiel.
2.2.3 ROC 3
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
Door ROC-vorming zijn de opleidingen techniek minder goed zichtbaar en herkenbaar. Dit resulteerde in eerste instante in minder toestroom van leerlingen. 
Volgens de betrokkenen is een sterk punt van dit college dat de directie bij alle geledingen (management, decanen- en docenten) een discussie op gang heeft weten te 
brengen om te komen tot een gezamenlijke visie op het verbeteren van de instroom van leerlingen. Het ingezette beleid is gericht op verbeteren van contacten met de 
toeleverende scholen (vooropleidingen).
2.2.3 ROC 3
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
Door ROC-vorming zijn de opleidingen techniek minder goed zichtbaar en herkenbaar. Dit resulteer­
de in eerste instante in minder toestroom van leerlingen.
Volgens de betrokkenen is een sterk punt van dit college dat de directie bij alle geledingen (manage­
ment, decanen- en docenten) een discussie op gang heeft weten te brengen om te komen tot een geza­
menlijke visie op het verbeteren van de instroom van leerlingen. Het ingezette beleid is gericht op 
verbeteren van contacten met de toeleverende scholen (vooropleidingen).
Stijging van de instroom door:
- start van een nieuwe opleiding;
- behoud van een breed aanbod;
- onderhouden c.q. versterken van contacten met decanen van toeleverende scholen;
- leerlingen in te schakelen die MAVO-3 leerlingen begeleiden tijdens meeloopdagen in verband met 
keuze vervolgopleiding;
- genereren van ideeën, kennis en vaardigheden om de instroom te verhogen: de eigen PR en 
marketing-afdeling stimuleert de gedachtenvorming rond de instroom en organiseert deelname aan 
overlegstructuren rond de opleidingen.
Zie matrix 2.3.
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Matrix 2.3 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten met toeleverende scholen,
studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaar­
heid
beleid analyse instroompro­
blematiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeu­
ze
3 De school is goed be­
reikbaar.
Veel concurrerende 
opleidingen in de regio. 
Sterk punt bij de pre­
sentatie van de school: 
het aanbod van een 
aantal specifieke oplei­
dingen (motorvoertui­
gentechniek, 
luchtvaart).
Veel aandacht voor 
vergroten van de 
naamsbekendheid. Een 
marketing afdeling 
verzorgt de PR.
Men tracht doelbewust 
de leerlingen op de toe­
leverende scholen te 
beïnvloeden bij de keu­
ze van vakkenpakket­
ten in verband met een 
techniekopleiding.
Stijging: 19 procent 
door grotere toeloop bij 
de technische informa­
tica en iets meer in­
stroom bij mo­
torvoertuigentechniek.
Afname: algemene 
werktuigbouw.
Veel concurrentie van 
scholen in de omge­
ving.
Sterke toename van 
contractonderwijs 
(bedrijven sturen soms 
complete klassen).
Jaarlijks komen voor­
lichters en PR- 
medewerkers bijeen om 
de instroom te evalue­
ren.
Toeleverende scholen 
tracht men op hun 
wenken te bedienen. 
Decanen verzorgen een 
nieuwsbrief.
In de toekomst ook 
terugkoppeling naar 
toeleverende scholen 
hoe leerlingen het doen. 
Decanenboek met 
opleidingen en leerwe­
gen (ook op flop) voor 
leerlingen en decanen 
Platform van MBO 
scholen uit de regio + 
MAVO/VBO + aantal 
scholen uit buiten­
gemeenten. Binnen het 
platform bespreken 
leraren met decanen de 
problematiek. Partici­
patie in landelijke orga­
nisaties.
Leerlingen van toeleve­
rende scholen houden 
een logboek bij waarin 
staat hoe ze tot een 
keuze voor een oplei­
ding zijn gekomen. Bij 
het intake-gesprek 
wordt dit logboek 
meegenomen.
Voornamelijk autocht­
one jongens met een 
MAVO- achtergrond.
De instroom werktuig­
bouwkunde, elektro­
techniek en bouwkunde 
zijn bijna allemaal 
VBO-leerlingen met 
dezelfde achtergrond.
2.2.4 ROC 4
Perceptie decaan/studiebegeleider
Het betreft een vrij nieuwe school waar een grote bereidheid is om (in samenwerking) 
met alle betrokkenen binnen het ROC en in samenwerking met de toeleverende scho­
len en het bedrijfsleven te werken aan een positieve beeldvorming van de opleiding.
De opleidingen techniek hebben zich genesteld in een netwerk van (bestaande) over- 
legcircuits. Een projectgroep VO-MBO komt één keer in de drie weken bij elkaar om 
van gedachten te wisselen over (de afstemming van) de onderwijsprogramma's. Daar­
naast zijn er intensieve contacten tussen leraren wis- en natuurkunde van 
VBO/MAVO/HAVO/MBO.
Als speerpunt wil men meer meiden interesseren voor technische opleidingen.
Stijging instroom van leerlingen door:
- de wervende kracht van een ‘groeischool’;
- de vakken techniek voor het voetlicht te brengen op de toeleverende scholen;
- te starten met een nieuwe opleiding;
- naamsbekendheid te krijgen richting bedrijfsleven;
- gerichtheid op eisen bedrijfsleven/beroepsleven;
- voldoende werkgelegenheid in de regio: 'We leiden op voor vakken met toekomst'. 
Zie matrix 2.4.
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Matrix 2.4 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten
met toeleverende scholen, studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaar­
heid
beleid analyse instroompro- 
blematiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeu­
ze
4 'Groeischool' in een 
'groeistad'.
Veel aandacht voor de 
toekomstige be­
roepshouding van de 
leerlingen: bijvoorbeeld 
petten in de klas wor­
den niet geaccepteerd, 
eisen dat leerlingen 
gewoon hun huiswerk 
maken en dat ze res­
pectvol met elkaar om­
gaan.
Aandacht voor normen 
die bedrijven hanteren. 
Gericht op zelfstandig­
heid van leerlingen.
Selectie bij de poort. 
ROC biedt veel bege­
leiding. Als leerlingen 
niet gemotiveerd zijn 
dan worden ze niet toe­
gelaten.
De stijging van 63 pro­
cent komt met name 
doordat het een nieuwe 
school is die in een 
groeistad staat.
De nieuwe opleiding 
technische informatica 
loopt heel goed.
De opleidingen elektro­
techniek en werktuig­
bouw blijven achter bij 
de verwachtingen.
De projectgroep VO- 
MBO: heeft één keer in 
de drie weken contact 
met elkaar voor de af­
stemming van 
programma's.
Daarnaast zijn er con­
tacten tussen leraren 
wis- en natuurkunde.
Een keer in de drie 
maanden heeft men de- 
canenoverleg.
Veel telefonische con­
tacten met decanen van 
toeleverende scholen.
Voorlichtingsdagen 
voor alle leerlingen van 
de derde klassen van de 
VO-opleidingen.
Men is welkom op de 
toeleverende scholen. 
Daarnaast hebben we 
aandacht voor HAVO- 
leerlingen in verband 
met de uitstroom naar 
MBO en HBO.
Bij twijfel over de keu­
ze van de opleiding kan 
een leerling na een 
intake-gesprek eventu­
eel nog met een vakdo­
cent van gedachten 
wisselen over de oplei­
ding.
2.2.5 ROC 5
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
De school heeft bijna een monopoliepositie in de grafische opleidingswereld in (een 
groot deel van) Nederland. Het beroep van graficus ligt goed in de markt, dus is er 
toeloop genoeg. De instroom gaat min of meer vanzelf. Volgens de geïnterviewden is 
het echter merkwaardig dat leerlingen zeggen primair te kiezen voor een leuke oplei­
ding en niet zozeer rekening te houden met arbeidsmarktperspectieven. De ’techni- 
sche’ identiteit van de grafische opleiding is waarschijnlijk aantrekkelijk.
Het onderwijsprogramma is vrijwel gelijk aan de programma’s op andere scholen, 
maar deze instelling heeft veel meer aanmeldingen. Ouders die zelf in het grafisch 
bedrijf werken raden hun kinderen veelal aan naar deze school te gaan in verband met 
de goede naam.
Bij nogal wat toeleverende scholen leefde tot voor kort de gedachte dat leerlingen 
moeilijk op deze school geplaatst kunnen worden in verband met de vele aanmelding­
en. Met name gold dit voor de opleiding vormgeven.
De grafische lycea en een groot aantal VBO-scholen werken thans samen om de door­
stroom te vergroten/verbeteren (onder andere door het verlenen van vrijstellingen). De 
sectordirecteuren van de lycea voeren regelmatig overleg binnen het netwerk dat zij 
hebben gevormd.
Zie matrix 2.5.
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Matrix 2.5 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten
met toeleverende scholen, studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaar­
heid
beleid analyse instroomproblema- 
tiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeu­
ze
5 Kenmerken: de school 
heeft een monopoliepo­
sitie (in de grafische 
wereld).
De opleidingen op het 
lyceum hebben een 
goed imago.
De school heeft een 
aparte PR-commissie 
en speciaal opgeleide 
voorlichters.
De school bevindt zich 
in een luxe positie met 
veel aanmeldingen.
Het beleid is niet direct 
gericht op werving, 
maar meer op goede 
beeldvorming.
Men werkt op di­
verse niveaus en in 
verschillende net­
werken aan 
instroom bevorde­
rende activiteiten.
Stijging leerlingenaantal van 
20 procent.
Toename leerlingen: 
vormgeven (creatieve oplei­
ding) door goed imago van 
het beroep. In deze snelle 
tijd, yuppencultuur en 
communicatie-industrie 
spreekt de grafische indus­
trie erg aan door de veelzij­
digheid van de opleiding en 
de creatieve aspecten. Daar­
naast spreekt het technische 
aspect in combinatie met 
creatieve elementen tot de 
verbeelding. Verder gaat het 
tegenwoordig redelijk goed 
met de grafische industrie 
met kansen op werk.
Afname leerlingen in de 
opleiding grafische technie­
ken door verslechtering van 
de arbeidsmarkt. Daarnaast 
stromen VBO-leerlingen 
meer door naar 
vervolgopleidingen.
Er zijn nauwelijks 
contacten met de toele­
verende scholen. Wel 
worden er folders ver­
stuurd en worden er 
decanendagen georga­
niseerd. Op de 
decanendagen komen 
decanen uit het VO op 
bezoek en worden deze 
decanen geïnformeerd 
over de opleidingen op 
het lyceum. Op verzoek 
van VO scholen gaan 
decanen van het Gra­
fisch Lyceum ook wel 
naar deze scholen toe 
om voorlichting te ge­
ven.
Op open dagen is men 
eerlijk en duidelijk 
naar potentiële cursis­
ten over w at ze kunnen 
verwachten van de 
opleiding.
We kunnen een helder 
beeld scheppen door de 
luxe positie waarin de 
opleiding zich bevindt 
met de grote toeloop 
van leerlingen.
Het beleid is er op ge­
richt om leerlingen 
goed voor te lichten 
wat ze kunnen 
verwachten van de 
opleiding. Personeels­
beleid en schoolklimaat 
hebben niet veel 
invloed op de werving 
van leerlingen.
2.3 Scholen met een dalend leerlingenaantal
2.3.1 ROC 6
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
De leerlingenaantallen lopen terug. Men richt zich met name op het contractonderwijs 
om de dalende instroom te compenseren.
Er is onlangs een samenwerkingsproject tussen VBO, MAVO, HAVO, HBO en ROC 
gestart om de doorstroom in kaart te brengen, hiaten te signaleren en te bevorderen dat 
leerlingen beter doorstromen.
Genoemde redenen voor daling van de instroom:
- negatief imago van de techniekopleidingen;
- voorlichting door middel van brochures heeft geen effect gehad;
- de (berustende) houding bij management en decanen dat techniekopleidingen in hun 
presentatie naar de buitenwacht nooit kunnen wedijveren met business scholen en 
opleidingen voor recreatie & toerisme;
- niet de beschikking hebben over kennis en vaardigheden om daadwerkelijk iets te 
kunnen doen aan verbetering van de instroom;
- slechte regionale arbeidsmarktperspectieven;
- de matige beloning voor het werk van technici.
Zie matrix 2.6.
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Matrix 2.6 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten
met toeleverende scholen, studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaar­
heid
beleid analyse instroompro­
blematiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeu­
ze
6 Het schoolklimaat is 
mede als gevolg van 
fusies (nog) niet echt 
goed.
Kleurloos imago: niet 
goed en niet slecht. 
‘We hebben geen uit­
straling. ’
Een groot probleem bij 
werving en selectie van 
leerlingen is dat leer­
lingen hun niveau niet 
kunnen inschatten.
Het beleid is er op ge­
richt om meisjes meer 
voor techniek te inte­
resseren.
Daling van de instroom 
van leerlingen met 29 
procent wordt veroor­
zaakt door: negatieve 
beeldvorming over de 
opleiding en 
verslechtering van de 
regionale arbeidsmarkt. 
Afname: werk­
tuigbouw.
Toename: technische 
informatica.
Wijzigingen in oplei­
dingenaanbod is niet 
van invloed op de (da­
lende) instroom van 
leerlingen.
Concurrentie met ande­
re scholen is vermin­
derd door ROC vor­
ming.
Nodigen decanen van 
toeleverende scholen 
uit en organiseren een 
grote onderwij smarkt.
Door afname instroom 
van reguliere leerlingen 
is er meer aandacht 
voor contractonderwijs.
Participatie in landelij­
ke organisaties.
Samenwerking tussen 
VBO, MAVO, HAVO, 
HBO en ROC.
Organiseren open da­
gen en doe-dagen.
Nieuw beleid ontwik­
keld inzake het 
begeleiden van leerlin­
gen bij het proces van 
oriëntatie op studiekeu­
ze.
Gestart met een mento- 
renstructuur en 
doorverwijzing van lee­
rlingen naar opleiding­
en binnen het ROC.
2.3.2 ROC 7
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
De instroom van leerlingen loopt achteruit bij dit college. De ‘schuld’ ligt volgens de 
betrokkenen buiten (de invloedssfeer van) de school.
Men biedt potentiële leerlingen een realistisch beeld van de opleidingen, om te voor­
komen dat ze tussentijds afhaken. Dit betekent dat men twijfelaars niet koste-wat-het- 
kost over de streep trekt.
Het adagium van de school is: ‘We leveren vaklui af en verwachten van het 
bedrijfsleven meer initiatieven en geldmiddelen om de instroom techniek te verbete­
ren’. Zelf tracht men de instroom van leerlingen te vergroten door per regio decanen 
van toeleverende scholen gerichte informatie te verstrekken over de techniekopleiding- 
en.
Genoemde redenen voor daling van de instroom:
- de voorlichting van de ROC op de MAVO/HAVO is te algemeen waardoor de tech- 
niekopleidingen niet uit de verf komen;
- leerlingen van toeleverende scholen weten weinig van techniekopleidingen en de 
voorwaarden om succesvol een opleiding te kunnen volgen (bijvoorbeeld dat ze wis- 
en natuurkunde in het pakket moeten hebben);
- het bedrijfsleven maakt weinig of geen reclame voor de techniekopleidingen;
- bedrijven bieden meisjes te weinig stageplaatsen aan en geven geen garanties op 
werk na voltooiing van de opleiding.
Zie matrix 2.7
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Matrix 2.7 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten
met toeleverende scholen, studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaar­
heid
beleid analyse instroompro- 
blematiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeu­
ze
7 Goed geoutilleerde 
school met een nieuw 
werkplan.
Imago van een gedegen 
opleiding die perspec­
tieven biedt op een goe­
de baan. ‘Bij werkge­
vers staan we goed be­
kend.’
Men stelt 'strenge' eisen 
bij toelating van 
leerlingen (ook aan al­
lochtone leerlingen). 
Toch strom en ook 
nogal w at leerlingen 
tussentijds uit, door­
dat ze toch  niet 
geschikt b lijken  te 
z ijn  voor het volgen 
van een technische 
opleiding.
M en stelt z ich  n iet op 
als concurrenten ten  
opzichte van de colle- 
gascholen.
D aling van de 
instroom  m et 38 p ro ­
cent, om dat leerlingen 
geen goed beeld  van 
techniek  hebben. 
Afnam e: elektrotech­
n iek  en 
werktuigbouw.
Stabiel: bouwkunde.
Vergroten van de in­
stroom: in de 
toekom st leerlingen 
m et een tekort aan 
basisvaardigheden 
opvangen b innen  het 
ROC.
M en richt z ich  bij de 
w erving van leerling­
en  op decanen als toe- 
leiders van leerlingen.
Jaarlijks decanen te 
gast bij de toeleveren­
de scholen.
Voor po tentiële  leer­
lingen zijn  er voor- 
lichtingssessies, m ee- 
loopdagen, bezoekda­
gen en zo nodig ori- 
nterende stages bij 
bedrijven.
2.3.3 ROC 8
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
Er is een moordende concurrentie tussen scholen, iedereen zit om leerlingen te spring­
en. Op dit college slaagt men er niet in via open dagen, presentaties op beurzen en 
reclame in kranten meer leerlingen aan te trekken. Men beschikt (nog) niet over (goe­
de) ideeën en instrumenten om de instroom te verbeteren.
Volgens de betrokkenen leveren de opleidingen techniek een goed product met echter 
te weinig oog voor ‘de mens’ achter de leerling. Daar wil men aan gaan werken.
Men is gestart om oud-leerlingen (meisjes) die in de techniek werken potentiële leer­
lingen te begeleiden bij de introductie op school. Daarnaast kunnen potentiële leerling­
en een bedrijf bezoeken om een beeld te krijgen wat een bepaald vak inhoudt.
Genoemde redenenen voor daling instroom:
- demografische ontwikkelingen;
- keuze van leerlingen voor andere (makkelijker) leerwegen;
- de negatieve invloed van ouders op de keuze voor techniek: ouders prefereren vaak 
een theoretische opleiding;
- grotere concurrentie van het leerlingstelsel, omdat de kosten van de opleiding hoger 
worden;
- de ontoegankelijkheid van de toeleverende scholen;
- het onvolledige en onjuiste beeld wat leerlingen van de technische vakken hebben;
- het gevoel van onvermogen om het product techniek te kunnen verbeteren en aan te 
prijzen bij de toeleverende scholen.
De instroom bij bouwkunde is door een reclamecampagne van het bedrijfsleven wel 
gestegen.
Zie matrix 2.8.
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Matrix 2.8 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten
met toeleverende scholen, studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herken­
baarheid
beleid analyse instroomproble- 
matiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeuze
8 De school oogt 
prettig door het 
innemende karak­
ter van het 
gebouw.
De techniek 
opleidingen mis­
sen een duidelijke 
uitstraling.
Gedegen vakoplei­
ding.
Het negatieve imago 
van de opleiding 
komt niet overeen 
met w at geboden 
wordt.
Decanen van toele­
verende scholen we­
ten niet precies wat 
de technische oplei­
dingen inhouden.
Men voert een actiever 
wervingsbeleid richting 
decanen van toeleverende 
scholen ten einde hen beter 
voor te lichten over de 
techniekopleidingen. Tot 
nu toe zonder resultaat, 
omdat de decanen drukbe­
zet zijn en ook niet zo ge­
ïnteresseerd zijn in techni­
sche opleidingen ( ‘door 
hun a-technische achter­
grond’)
Men richt zich nu (ook) 
meer op de werving van 
allochtonen en vrouwen 
voor de opleidingen tech­
niek.
De daling van 31 procent 
bij de instroom van leer­
lingen komt door onvolle­
dige en onjuiste 
beeldvorming bij het grote 
publiek over wat de tech­
nische vakken inhouden.
Een deel van de potentiële 
leerlingen kiest voor ande­
re leerwegen.
Daarnaast verschuiving 
doorstroom van MAVO 
naar HAVO.
Afname: werktuigbouw. 
Toename: bouwkunde.
De tendens is dat het VBO 
richt zich rechtstreeks op 
het bedrijfsleven richt.
Het leerlingstelsel is een 
bedreiging. Het (goede) 
product (de opleiding) 
heeft geen effect op de in­
stroom.
Het is moeilijk om toe­
gang te krijgen tot de 
toeleverende scholen 
om informatie te ver­
strekken over de techni­
sche opleidingen. De 
toeleverende scholen 
hebben er belang bij de 
leerlingen binnen boord 
te houden bij de scho­
len die onder het eigen 
bestuur vallen.
De meeste leerlingen gaan 
met de grote stroom van 
een bepaalde school mee 
in de keuze voor een 
opleiding/ school. Alleen 
zeer gemotiveerde leer­
lingen voor techniek gaan 
zonder medeleerlingen 
naar de open dagen toe.
2.3.4 ROC 9
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
Men is overvallen door de terugloop van leerlingen. Het management heeft nog geen plan van aanpak opgesteld. Men zit met de handen in het 
haar.
Genoemde mogelijke oorzaken van leerlingenterugloop:
- verhuizing van de school;
- economische ontwikkelingen;
- 'modieuze' opleidingen trekken leerlingen weg bij de techniekopleidingen (‘we hebben een jaren zeventig imago’);
- decanen oriënteren zich breed op de toeleverende scholen en weten te weinig af van de actuele ontwikkelingen bij techniekopleidingen.
Zie matrix 2.9.
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Matrix 2.9 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten
met toeleverende scholen, studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaarheid beleid analyse instroomproble- 
matiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeuze
9 De laboratoriumtechniek 
is er uitgelicht, omdat 
deze opleiding vorig jaar 
te maken kreeg met een 
onverwachte terugval 
van leerlingen.
Deze opleiding had vroe­
ger een eigen gebouw in 
het centrum van de stad 
met een eigen kantine. 
Na verhuizing was het 
'knusse' er vanaf.
Binnen het ROC mist 
men een eigen plek. De 
identiteit en herkenbaar­
heid van de opleiding is 
minder geworden.
Het ROC heeft een goe­
de naam; is bekend bij 
de toeleverende scholen. 
De laboratoriumoplei­
ding heeft een beetje 
elitair imago, omdat al­
leen de (aller)besten van 
de MAVO worden toe­
gelaten.
Imago van de school 
wordt voor een groot 
deel bepaald door het 
achterhaalde beeld dat 
het grote publiek heeft 
bij een baan in de 'tech­
niek': vies, hard werken 
en weinig verdienen.
Het doel is duidelijk te 
maken dat werken in 
techniek betekent: een 
goede betaalde baan 
waar in je  creatief bezig 
bent.
De afdeling
laboratorium-techniek is 
overvallen door de terug­
loop van het leerlingen­
aantal. Men heeft (nog) 
geen idee wat te doen.
Daling: 37 procent. 
Verschuiving van de 
vraag van voltijds naar 
deeltijds-onderwijs als 
gevolg van economische 
ontwikkelingen.
Afname: laboratorium­
opleiding.
Toename: elektrotech­
niek.
We groeiden vroeger 
tegen de verdrukking in. 
Na de verhuizing aan de 
rand van de stad direct 
een grote terugval. Dit 
beeld komt overeen met 
de landelijke 
ontwikkelingen.
Stijging van het leerling­
enaantal bij de opleiding 
elektrotechniek. Deze 
stijging heeft alleen te 
maken met imago en 
studieomgeving 
en niet met de inhoud, 
de PR of met werkgele­
genheid.
De coördinatoren van de 
verschillende afdelingen 
geven in de regio voor­
lichting. Daarnaast 
advertentiecampagnes. 
De relatie met de deca­
nen van de toeleverende 
scholen is (soms) veran­
derd doordat zij een an­
dere functie binnen de 
scholen hebben gekregen 
(zij moeten bijvoorbeeld 
bij lesuitval tegenwoor­
dig invallen). Ze worden 
daardoor steeds selectie­
ver in de tijd die ze kun­
nen besteden aan ons. Ze 
kiezen dan bijvoorbeeld 
liever voor een bezoekje 
aan een horecaschool 
(waar ze als prinsen wor­
den onthaald met een 
vijf-gangenmenu).
De overgrote meerder­
heid van de leerlingen 
komt binnen op basis 
van het advies van de 
decanen van de toeleve­
rende scholen.
Potentiële nieuwe leer­
lingen krijgen van de 
decanen informatie over 
de studie tijdens de open 
dagen (op de toeleveren­
de scholen), de doe-da- 
gen en de voorlichtings­
dagen van de 
techniekopleidingen. Bij 
onduidelijkheden krijgen 
leerlingen daarnaast 
soms nog voorlichting 
over een specifiek vak. 
Allochtonen kiezen 
massaal voor de 'witte 
boorden cultuur'.
2.3.5 ROC 10
Perceptie sectordirecteur en decaan/studiebegeleider
Er is geen echt instroombeleid voor techniek ontwikkeld om de terugloop in te dam­
men. Pogingen om de toestroom te verbeteren hebben betrekking op:
- specifieke aandacht voor meisjes in contacten met toeleverende scholen;
- verbeteren van voorlichtingsmateriaal met specifieke aandacht voor ouders.
Deze traditionele aanpak (b)lijkt succesvol. De toestroom voor contractonderwijs zorgt 
er voor dat leerlingenaantallen niet dramatisch dalen.
Genoemde oorzaken voor de dalende leerlingeninstroom zijn:
- terugloop werkgelegenheid;
- men is ingeslapen door gebrek aan concurrentie met andere scholen;
- te vakgericht gebleven in plaats van meer begeleidend gericht gaan werken;
- het ‘smerige handen' imago van techniekopleidingen;
- (nog) geen visie hebben op vergroten van de instroom.
Zie matrix 2.10.
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Matrix 2.10 - Kenmerken van de school/opleiding, imago en herkenbaarheid, beleid, analyse instroomproblematiek, contacten
met toeleverende scholen, studie- en beroepskeuze-advisering
kenmerken imago en herkenbaar­
heid
beleid analyse instroompro- 
blematiek
contacten toeleverende 
scholen
studie- en beroepskeu­
ze
10 Bijna geen concurren­
tie in de regio.
Imago: kleurloos. Variëteit in aanbod. Er 
is speciale aandacht 
om meisjes te interes­
seren voor techniek: er 
wordt elk jaar een 
‘meisjes &
techniekdag’ georgani­
seerd waar ze allerlei 
practica kunnen doen. 
Dit levert echter geen 
extra aanmeldingen op.
Het aanbod van con- 
tractonderwij s neemt 
aanzienlijk toe: 25 tot 
30% van de docenten 
wordt gefinancierd 
door contract­
onderwijs. Met name 
vanuit bedrijven komt 
de vraag voor scholing 
van hun personeel.
Daling van de instroom 
van 48 procent veroor­
zaakt door het slechte 
imago van techniek- 
opleidingen (vuil werk) 
en doordat de toeleve­
rende scholen geneigd 
zijn om leerlingen niet 
de keuze voor het be­
roepsonderwijs aan te 
raden.
Afname: werk­
tuigbouwkunde en me­
taal door terugloop 
werkgelegenheid in de 
regio en halvering van 
het aantal leerlingen in 
het VBO.
Toename van techni­
sche informatica en 
contractonderwijs 
(begeleid zelfstandig 
leren).
Decanen van de toele­
verende scholen heb­
ben onvoldoende ken- 
nis/ informatie over 
technische beroepen.
Er is een discrepantie 
tussen wat gedacht 
wordt over werk en 
salaris (zwaar, vuil 
werk, lage salarissen) 
en hoe de werkelijk­
heid is (niet al het werk 
is vuil, er is ook kan­
toorwerk/clean werk en 
de salarissen zijn di­
kwijls vrij hoog).
Het onderwijsbureau 
van de school brengt 
elk jaar een catalogus 
uit met het aanbod van 
de school. Deze catalo­
gus wordt toegezonden 
aan decanen van de 
toeleverende scholen.
Potentiële leerlingen 
hebben geen goed 
beeld van de opleiding 
techniek.
Vroeger was er enkel 
een open dag. Nu wor­
den er naast deze open 
dag ook speciale avon­
den georganiseerd 
specifiek voor ouders 
en leerlingen samen. 
Dit blijkt goed te wer­
ken. Toenemende rol 
voor ouders bij de 
keuze van leerlingen 
voor school/opleiding.
2.4 Conclusies
Scholen met een over de hele linie dalende of stijgende instroom bij 
techniekopleidingen komen niet voor. Zowel scholen waar het totaal 
aantal absolute aanmeldingen stijgt of daalt kennen opleidingen die 
(onverwachts) relatief veel leerlingen trekken, of in dat opzicht juist 
in het geheel niet aan de verwachtingen voldoen.
Zowel interne factoren (zoals houding ten aanzien van de verbetering 
van de instroom, de gerichtheid ten opzichte van het bedrijfsleven, 
kennis van marketingprincipes) als externe factoren (bereikbaarheid 
van de school, werkgelegenheid, contacten met toeleverende scholen) 
zijn mede bepalend of scholen de toestroom van het leerlingenpeil op 
peil kunnen houden c.q. kunnen verbeteren.
Volgens sectordirecteuren, studiebegeleiders en decanen zijn kern­
punten bij scholen met een stijgende leerlingenstroom:
- het onderhouden van goede contacten met toeleverende scholen 
en het bedrijfsleven: belang van regionale arrangementen, c.q. van 
het hebben van een herkenbare positie binnen de regionale kenni­
sinfrastructuur;
- het ontwikkelen van een visie op het vergroten van de instroom;
- het constant verversen van het onderwijsaanbod (verbreden, ver­
nieuwen);
- werken aan hun imago;
- het op zoek zijn naar potentiële nieuwe groepen leerlingen;
- het regelmatig peilen of leerlingen tevreden zijn over het scho- 
lingsaanbod.
Als oorzaken waarom scholen met een dalende leerlingenstroom te 
maken hebben worden genoemd:
- dat de toeleverende scholen en het bedrijfsleven niet als coöpe­
ratief worden ervaren;
- dat een ‘moderne’ visie op instroom verbetering wordt gemist 
(geen of te weinig aandacht voor communicatie en markening);
- dat voornamelijk traditionele wervingsmethoden worden gehan­
teerd (folders, informatie-avonden);
- dat de schuld van de dalende instroom buiten de invloedssfeer van 
de school wordt gelegd (economische ontwikkelingen, negatieve 
ouders, onwillende decanen etc.).
In het volgende hoofstuk zullen we de meningen van sectordirecteu- 
ren, studiebegeleiders en decanen confronteren met de keuzemotie­
ven van leerlingen voor hun opleiding.
3 Keuzemotieven van leerlingen voor technische 
opleidingen
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de bevindingen van de 
enquête onder leerlingen over hun keuzemotieven voor het volgen 
van een beroepsopleiding in de techniek. Geënquêteerd zijn leerling­
en van de eerste klas van de twee opleidingen die per school zijn 
onderzocht (vgl. ook hoofdstuk 1). Aangezien de instroom van school 
tot school en van opleiding tot opleiding varieert, varieert ook het 
aantal respondenten per school en per opleiding.
De gegevens zijn per school samengevat in een samengestelde tabel 
en worden - geordend naar scholen met een stijgend leerlingaantal en 
scholen met een dalend aantal - per school beschreven op hoofdlijnen 
(zowel op schoolniveau als op het niveau van de opleidingen).
Na de beschrijving van de gegevens van de leerlingen, worden de 
kernpunten van de resultaten op schoolniveau uit het voorgaande 
hoofdstuk geconfronteerd met die van de leerlingen. Conclusies wor­
den getrokken in het navolgende hoofdstuk.
3.2 Scholen met een stijgend leerlingenaantal
3.2.1 ROC 1
Perceptie van de leerlingen
De keuze voor de huidige beroepsopleiding komt - ongeacht de oplei­
ding - voor verreweg de meeste van de leerlingen voort uit hun inte­
resse voor de techniek (geldt voor 41% van de respondenten) of voor 
het beroep (50%). Meestal is bij de keuze van de opleiding - al dan 
niet in combinatie met adviezen van anderen - sprake van een eigen 
keuze (zie tabel 3.1). Voor 82 procent geldt de aantrekkelijkheid van 
de opleiding voordat met de opleiding begonnen werd als belangrijk 
keuzemotief. Een kwart van alle leerlingen volgt de huidige opleiding 
(ook) op aanraden van de docenten of de decaan van hun oude school 
en/of van hun ouders.
85 Procent van de leerlingen is van mening dat met de opleiding later 
makkelijk werk kan worden gevonden. Doorstroommogelijkheden
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naar vervolgopleidingen hebben iets minder vaak een rol gespeeld bij 
de keuze voor de opleiding (70%).
Een ruime meerderheid (60%) van de leerlingen heeft voor een tech- 
niekopleiding op deze school gekozen, omdat de school goed staat 
aangeschreven (een derde van de leerlingen brengt de keuze in ver­
band met de volgens hen leuke open dag). Dat de school dichtbij huis 
ligt speelt eveneens bij een op de drie leerlingen een rol van beteke­
nis. De meeste leerlingen (82%) zijn nu tevreden over de schoolkeu­
ze.
Slechts op enkele punten zijn er verschillen tussen de twee onder­
zochte opleidingen. De leerlingen van de opleiding ‘bouwkunde’ zijn 
doorgaans wat ouder dan hun mede-leerlingen van de "weg- en wa­
terbouw’. Voor de eerste categorie geldt bovendien dat bij de keuze 
voor de opleiding de toekomstige verdiensten vaker een rol hebben 
gespeeld.
Uit de gegevens kan ten slotte worden opgemaakt dat de open dag 
door meer leerlingen van de weg- en waterbouw dan door de leerling­
en van de bouwkunde als positief wordt gewaardeerd.
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Tabel 3.1 - Keuzemotieven van leerlingen voor weg- en waterbouw
en bouwkunde, in procenten
Bouwkunde
(N=41)
Weg- en 
waterbouw­
kunde
(N=50)
Totaal
(N=91)
Man 98% 96% 97%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 61% 36% 57%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 35% 30% 32%
Vooropleiding afgesloten met diploma 93% 98% 96%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 29% 18% 23%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
17% 20% 19%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 0% 0%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude school 22% 28% 25%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 7% 2% 4%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 95% 18% 91%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 76% 94% 86%
Gekozen voor techniek omdat je daarin gemakkelijk 
werk vindt
27% 20% 23%
Gekozen voor techniek omdat je daar later veel geld 
mee kunt verdienen
59% 34% 45%
Gekozen voor techniek omdat je daarin goed een ver­
volgopleiding kunt doen
12% 20% 19%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuzetest 10% 14% 12%
Gekozen voor deze school omdat de school goed staat 
aangeschreven
63% 58% 60%
Gekozen voor deze school omdat de school een aan­
trekkelijk lesprogramma leek te hebben
10% 12% 11%
Gekozen voor de school omdat de school goede docen­
ten heeft
10% 12% 11%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed is 15% 18% 16%
Gekozen voor de school omdat deze goede examenre­
sultaten behaalt
0% 2% 1%
Gekozen voor de school omdat het een mooi 0% 6% 3%
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schoolgebouw heeft
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
37% 30% 33%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame voor 
is gemaakt
20% 16% 18%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede stage­
plaatsen heeft
12% 4% 8%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
3% 7% 5%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke open 
dag ben geweest
17% 48% 34%
Belangrijkste reden keuze school was interesse tech­
niek en beroepsperspectief
90% 90% 90%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 68% 82% 76%
Vooraf goed beeld totale opleiding * 32% 40% 36%
Verwachting opleiding duidelijk * 56% 44% 49%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 41% 44% 42%
Wilde opleiding altijd al volgen * 46% 46% 46%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 41% 40% 41%
Het leek een interessante opleiding * 78% 86% 82%
Tevreden over keuze * 80% 84% 82%
Later makkelijk werk vinden * 85% 84% 85%
Later veel geld verdienen1 * 80% 60% 69%
Makkelijk doorstromen naar andere (vervolgoplei­
ding *
66% 74% 70%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 63% 62% 63%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- accent op (realiseren) positief imago van de 
school
scheppen veilig schoolklimaat
- positieve mond-op-mond reclame 
voorlichting ouders
- daling is gevolg van arbeidsmarkteffecten 
benadrukken kaderfuncties
- goede naam van de school voor twee derde 
van alle leerlingen relevant
open dag van de school heeft vooral op veel 
leerlingen bouwkunde indruk gemaakt
- ongeveer een op de vier a vijf leerlingen 
kiest mede op basis van informatie van 
derden (oude school of vrienden)
twee derde van alle leerlingen zou opleiding 
aanraden aan vrienden 
een op de vier leerlingen kiest (mede) op 
aanraden van familie
- arbeidsmarktperspectieven zijn voor veel 
leerlingen van betekenis voor keuze van de 
opleiding
3.2.2 ROC 2
Perceptie van de leerlingen
De meeste leerlingen hebben gekozen voor hun huidige opleiding, 
omdat dat hun eigen keuze was. De invloed van familie en/of de oude 
school beperkt zich tot respectievelijk 26 en 19 procent. De keuze 
voor de techniek hangt voor het merendeel van de leerlingen samen 
met het feit dat ze techniek leuk vinden. De arbeidsmarktperspectie­
ven spelen een veel minder grote rol bij de keuze voor techniek.
Voor één op de drie leerlingen hangt de keuze voor de school samen 
met de goede naam van de school en/of de (veronderstelde) kwaliteit 
van de begeleiding.
Tussen de leerlingen van beide opleidingen bestaan enkele interes­
sante verschillen. We beschrijven er twee.
In de eerste plaats valt op dat de leerlingen bouwkunde vaker van het 
lbo lijken te komen dan hun medeleerlingen van de elektro-techniek 
(respectievelijk 79 en 50%). Bovendien hebben leerlingen van de 
opleiding bouwkunde hun vooropleiding vaker met een diploma afge­
rond.
Ten tweede lijken leerlingen van de opleiding bouwkunde naar ver­
houding meer waarde te hechten aan de relatie tussen de school en 
het regionale bedrijfsleven (gekozen vanwege goede contacten met 
regionale bedrijfsleven: 21 tegenover 6%; school beschikt over goede 
stageplaatsen: 14 tegenover 0%).
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Tabel 3.2 - Keuzemotieven van leerlingen voor bouwkunde en
elektro-techniek, in procenten
Bouwkunde
(N= 17)
Elektro­
techniek
(N=14)
Totaal
(N=31)
Man 100% 88% 94%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 79% 88% 84%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 79% 50% 63%
Vooropleiding afgesloten met diploma 93% 56% 73%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 36% 18% 26%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
14% 0% 7%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 0% 0%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
14% 24% 19%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 7% 0% 3%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 86% 88% 87%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 93% 82% 87%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
14% 18% 16%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
50% 24% 36%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
14% 6% 10%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
7% 12% 10%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
36% 24% 29%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
14% 12% 13%
Gekozen voor de school omdat de school goede 
docenten heeft
0% 12% 7%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
29% 35% 32%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
0% 6% 3%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
14% 6% 10%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
57% 35% 45%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
7% 0% 3%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede 
stageplaatsen heeft
14% 0% 7%
Gekozen voor de school omdat deze goede contac­
ten heeft met bedrijfsleven in omgeving
21% 6% 13%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
43% 29% 36%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
91% 94% 93%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 85% 81% 83%
V ooraf goed beeld totale opleiding* 36% 24% 29%
Verwachting opleiding duidelijk * 71% 59% 65%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 50% 41% 45%
W ilde opleiding altijd al volgen * 46% 53% 50%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 43% 24% 32%
Het leek een interessante opleiding * 86% 82% 84%
Tevreden over keuze * 79% 77% 77%
Later m akkelijk werk vinden * 79% 82% 81%
Later veel geld verdienen2 * 79% 24% 48%
M akkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
79% 59% 68%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 71% 53% 61%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- positief imago van de school door 
klantvriendelijkheid en attitude docenten 
positieve werking ‘mooi’ schoolgebouw 
kwaliteit open dagen verhogen door inbreng 
bedrijven
- inspelen op nieuwe doelgroepen
- verbreden/vernieuwen onderwijsaanbod 
aansluiten bij vraag naar gediplomeerden in 
de regio
- relatief weinig leerlingen kiezen voor de 
school vanwege de ‘goede naam’.
Voor (slechts) 10 procent heeft het school­
gebouw zelf aantrekkingskracht gehad.
Het belang van de open dag is verschillend 
voor de beide opleidingen (gemiddeld voor 
een op de drie leerlingen van belang voor 
de schoolkeuze). De goede contacten van de 
school met het bedrijfsleven worden slechts 
door ruim 10 procent onderkend.
De kwaliteit van de begeleiding wordt door 
een op de drie als keuzemotief genoemd.
- geen informatie beschikbaar.
- aantrekkelijkheid lesprogramma speelt min­
der belangrijke rol.
arbeidsmarktperspectief is voor 80% van 
belang.
3.2.3 ROC 3
Perceptie van de leerlingen
De keuze voor een opleiding wordt voor het overgrote deel van de 
leerlingen bepaald door hun eigen voorkeur. De keuze voor de tech­
niek vloeit doorgaans voort uit de belangstelling voor techniek (‘tech­
niek is leuk’). Voor een minderheid van de leerlingen van deze 
school spelen arbeidsmarktperspectieven een rol voor de keuze voor 
techniek. Diezelfde arbeidsmarktperspectieven worden echter wel 
door meer dan de helft van de leerlingen als de belangrijkste overwe­
ging voor het kiezen van de opleiding genoemd.
De keuze voor de school wordt nog het meest bepaald door de 
afstand tussen woonplaats en school. Voor één op de vier leerlingen 
geldt dat de goede naam van de school de keuze beïnvloed heeft. De 
open dag is voor een vijfde van alle leerlingen van belang geweest.
De opleiding werktuigbouwkunde wordt vaker door familie en do­
centen van de vooropleiding aangeraden dan de relatief nieuwe oplei­
ding technische informatica. De keuze voor technische informatica 
voltrekt zich autonomer: het is de keuze voor het moderne, het nieu-
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we. Leerlingen van die laatste opleiding hebben ook minder vaak een 
lbo-opleiding als vooropleiding.
Leerlingen van de opleiding technische informatica zijn overigens 
verhoudingsgewijs minder tevreden met hun keuze (66 tegenover 
79%). Uit alles blijkt dat ze ook een minder goed beeld hadden (of 
konden hebben) van de opleiding.
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Tabel 3.3 - Keuzemotieven van leerlingen voor werktuigbouwkunde
en technische informatica, in procenten
W erktuig­
bouwkunde
(N= 48)
Technische
informatica
(N= 76)
Totaal 
(N= 124)
Man 98% 99% 99%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 53% 56% 55%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 29% 16% 21%
Vooropleiding afgesloten met diploma 92% 87% 89%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 44% 11% 23%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
6% 7% 7%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 0% 0%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
33% 9% 19%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 2% 3% 2%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 85% 96% 92%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 85% 71% 77%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
40% 30% 34%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
15% 30% 24%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
23% 32% 28%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
10% 7% 8%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
31% 21% 25%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
8% 17% 14%
Gekozen voor de school omdat de school goede 
docenten heeft
2% 4% 3%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
4% 1% 2%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
2% 0% 1%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
6% 11% 9%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
50% 53% 52%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
15% 4% 8%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede 
stageplaatsen heeft
10% 4% 7%
Gekozen voor de school omdat deze goede contac­
ten heeft met bedrijfsleven in omgeving
4% 4% 4%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
19% 21% 20%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
90% 92% 91%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 81% 80% 81%
V ooraf goed beeld totale opleiding* 54% 34% 42%
Verwachting opleiding duidelijk * 54% 41% 46%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 47% 32% 37%
W ilde opleiding altijd al volgen * 44% 50% 48%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 52% 35% 42%
Het leek een interessante opleiding * 88% 90% 89%
Tevreden over keuze * 79% 66% 71%
Later m akkelijk werk vinden * 92% 72% 80%
Later veel geld verdienen3 * 48% 55% 52%
M akkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
63% 59% 61%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 52% 27% 37%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- verbeteren PR/marketing
verbeteren contacten met toeleverende scho­
len
inschakelen van leerlingen bij voorlichting
- starten nieuwe opleiding en onderhouden 
breed opleidingsaanbod
- een kwart van de leerlingen kiest mede op 
basis van de goede naam van de school 
‘reclame’ speelt slechts voor 8 procent van 
de leerlingen een rol (verschilt per oplei­
ding: werktuigbouw: 15%; technische infor­
matica: 4%)
de open dag heeft voor een op de vijf leer­
lingen bijgedragen aan de keuze 
voor 19 procent van de leerlingen heeft het 
advies van de oude school een rol gespeeld 
bij de keuze voor een opleiding 
kwaliteit en betekenis voorlichting verschil 
nogal per opleiding
- technische informatica is snelst stijgende 
(nieuwe) opleiding
gemeten aan de response is de instroom in 
die opleiding 1,5 maal zo groot als de oplei­
ding werktuigbouw
3.2.4 ROC 4
Perceptie van de leerlingen
Voor opvallend veel leerlingen (59%) van het ROC blijkt de interesse 
voor de techniek bepalend te zijn geweest voor de keuze van de 
opleiding die ze nu volgen. Ongeveer een derde van de leerlingen 
(37%) heeft zich laten leiden door het beroepsperspectief en bij de 
rest (4%) van de leerlingen heeft de kwaliteit van de opleiding de 
doorslag gegeven.
Voor veruit de meeste leerlingen (96%) geldt dat ze de opleiding vol­
gen uit eigen keuze. De invloed van de ouders en van de oude school 
beperkt zich in beide gevallen tot minder dan een vijfde van de leer­
lingen. De keuze voor de techniek komt voor veel leerlingen voort uit 
hun interesse voor techniek (81%) en/of het idee dat in de techniek 
veel geld te verdienen valt (50%). De keuze voor de school wordt 
nog het meest bepaald door de afstand tussen de woonplaats en de 
school (75% kiest voor de school die dichtbij is) en in mindere mate 
door de goede naam van de school (27%) en de open dag (15%). 
Gemiddeld zouden twee op vijf leerlingen de opleiding aanraden aan 
vrienden en bekenden.
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Verschillen tussen de beide onderzochte opleidingen - werktuigbouw­
kunde en technische informatica - doen zich onder meer voor bij het 
vooropleidingsniveau: leerlingen van de opleiding technische infor­
matica komen minder vaak van het LBO.
Voorts valt op dat leerlingen werktuigbouwkunde vaker voor de 
school kiezen, omdat die goed staat aangeschreven dan hun mede 
leerlingen van de veel nieuwere opleiding technische informatica. 
Leerlingen van die laatste groep laten hun keuze meer leiden door 
hun verwachtingen van de opleiding: schoolfactoren lijken een min­
der grote rol te spelen. Vanuit die eigen interesse voor de (nieuwe) 
opleiding valt waarschijnlijk ook te verklaren dat veel meer leerling­
en technische informatica de opleiding zouden aan bevelen bij vrien­
den en bekenden dan dat bij de leerlingen werktuigbouwkunde het 
geval is (respectievelijke 54 en 28%).
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Tabel 3.4 - Keuzemotieven van leerlingen voor werktuigbouwkunde
en technische informatica, in procenten
W erktuig­
bouwkunde
(N= 26)
Technische
informatica
(N= 26)
Totaal
(N= 52)
Man 100% 92% 96%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 40% 58% 49%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 39% 12% 25%
Vooropleiding afgesloten met diploma 96% 89% 92%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 27% 12% 19%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
8% 4% 6%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 0% 0%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
15% 12% 14%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 0% 4% 2%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 96% 96% 96%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 89% 73% 81%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
31% 12% 21%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
58% 42% 50%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
46% 19% 33%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
4% 8% 6%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
35% 19% 27%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
0% 12% 6%
Gekozen voor de school omdat de school goede do­
centen heeft
0% 8% 4%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
0% 8% 4%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
4% 0% 2%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
4% 0% 2%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
85% 65% 75%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
0% 0% 0%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede sta­
geplaatsen heeft
0% 0% 0%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
0% 0% 0%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
23% 8% 15%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
92% 100% 96%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 58% 77% 67%
Vooraf goed beeld totale opleiding* 31% 46% 39%
Verwachting opleiding duidelijk * 65% 50% 58%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 31% 42% 37%
Wilde opleiding altijd al volgen * 27% 54% 40%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 46% 62% 54%
Het leek een interessante opleiding * 77% 92% 85%
Tevreden over keuze * 81% 77% 79%
Later makkelijk werk vinden * 73% 81% 77%
Later veel geld verdienen4 * 77% 62% 69%
Makkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
85% 69% 77%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 28% 54% 41%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- werken aan positieve beeldvorming van de 
school
goede en intensieve contacten met 
vooropleidingen en regionale bedrijven 
wervende kracht van een ‘groeischool’
- starten nieuwe opleiding(en) 
aansluiten bij eisen/wensen 
bedrijfsleven/arbeidsmarkt (‘opleiden voor 
vakken met toekomst’)
- voor ruim een kwart van de leerlingen speelt 
het (positieve) beeld van de school een rol 
bij hun keuze voor school en opleiding.
- bovenstaande geldt in mindere mate voor de 
leerlingen van de technische informatica: zij 
kiezen uit interesse voor de opleiding. 
Voorlichting over de opleiding door de 
school speelt geen belangrijke rol of ont­
breekt.
Geen van de leerlingen - van beide oplei­
dingen - heeft zicht op contacten van de 
school met regionale bedrijfsleven.
3.2.5 ROC 5
Perceptie van de leerlingen
Voor bijna twee derde van alle leerlingen van het ROC geldt het be­
roepsperspectief in algemene zin als belangrijkste argument voor de 
gekozen opleiding. Een kwart van de leerlingen laat zich leiden door 
hun belangstelling voor de techniek en 10 procent kiest vanwege de 
kwaliteit van de opleiding. De bekendheid en naam van de school is 
slechts voor een enkeling een keuzemotief. Hoewel de eigen keuze 
doorgaans voorop staat bij de keuze voor de opleiding, heeft in twee 
van de tien gevallen ook het advies van de ouders en/of de oude 
school een rol van betekenis gespeeld.
De keuze voor de techniek komt vooral voort uit het feit dat techniek 
leuk gevonden wordt (57%) en hangt in mindere mate (ook) samen 
met het kunnen vinden van een goed betaalde baan na afronding van 
de opleiding (21%) en of de goede mogelijkheden voor het volgen 
van een vervolgopleiding (25%).
De goede naam van de school heeft bij twee vijfde van alle leerlingen 
bijgedragen aan de keuze voor die school. Hetzelfde geldt - zij het in 
iets mindere mate - voor de open dag: 30 procent brengt de keuze 
voor de school in verband met het bezoek aan de leuke open dag.
De plaats van vestiging is voor minder leerlingen van belang: voor de 
meeste leerlingen heeft de afstand tussen school en het thuisadres de 
keuze niet beïnvloed. De keuze voor een vakopleiding aan een vak­
school staat klaarblijkelijk voorop (82% had voorafgaande aan de
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opleiding het beeld van een interessante opleiding). Eventuele reistijd 
wordt op de koop toe genomen.
De meerderheid van de leerlingen is tevreden met de gemaakte oplei­
ding en de helft van de leerlingen zou de opleiding aanbevelen aan 
vrienden en bekenden.
Tussen de leerlingen van beide opleidingen - management&techniek 
en vormgeven - bestaan enkele interessante verschillen, die in de kern 
lijken te wijzen op het verschil tussen de keuze voor een specifieke 
opleiding of school waarvan men de kwaliteit kent (vormgeven) en de 
keuze voor een nieuwere opleiding management&techniek. Bij die 
laatste ligt bij de keuze voor de opleiding meer nadruk op het 
arbeidsmarkt- en beroepsperspectief.
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Tabel 3.5 - Keuzemotieven van leerlingen voor management & tech­
niek en vormgeven, in procenten
Management 
& Techniek
(N= 98)
Vormgeven
(N= 61)
Totaal 
(N= 159)
Man 65% 61% 64%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 74% 83% 78%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 35% 28% 32%
Vooropleiding afgesloten met diploma 87% 78% 84%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 26% 20% 23%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
13% 12% 13%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 0% 0%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
22% 16% 20%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 6% 2% 4%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 92% 93% 93%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 55% 59% 57%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
19% 8% 15%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
24% 18% 21%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
26% 25% 25%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
9% 10% 9%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
30% 54% 39%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
29% 34% 31%
Gekozen voor de school omdat de school goede do­
centen heeft
4% 0% 3%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
14% 10% 13%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
4% 5% 4%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
1% 2% 1%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
17% 23% 20%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
9% 15% 11%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede sta­
geplaatsen heeft
7% 10% 8%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
29% 15% 23%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
26% 36% 30%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
87% 88% 87%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 58% 87% 69%
Vooraf goed beeld totale opleiding* 47% 42% 45%
Verwachting opleiding duidelijk * 48% 50% 49%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 49% 38% 45%
Wilde opleiding altijd al volgen * 22% 43% 30%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 32% 59% 43%
Het leek een interessante opleiding * 78% 88% 82%
Tevreden over keuze * 80% 82% 81%
Later makkelijk werk vinden * 65% 47% 58%
Later veel geld verdienen5 * 45% 31% 39%
Makkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
64% 50% 58%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 49% 55%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- school heeft monopoliepositie
- ouders raden opleiding aan op basis van 
goede naam van de school 
voorbereidende scholen verwijzen leerling­
en minder vaak door vanwege vermeend 
tekort aan plaatsingsmogelijkheden (daarom 
nu intensief overleg)
- goede arbeidsmarktperspectieven grafische 
opleidingen, maar leerlingen kiezen primair 
voor techniek omdat ze het leuk vinden
- beeld van de school als vakschool lijkt be­
langrijke rol te spelen: biedt ook zekerheden 
voor (potentiële) leerlingen
- bij ongeveer een vijfde tot een kwart van 
alle leerlingen speelt het advies van de ou­
ders en/of de doorverwijzing door voorbe­
reidende school een rol bij keuze
- keuze voor het vak is van evident belang 
wel verschillen tussen opleidingen: bij de 
ene opleiding gaat het meer om het vak zelf 
(gegeven een overigens gunstig 
arbeidsmarktperspectief); bij de andere staat 
het arbeidsmarkt- perspectief meer op de 
voorgrond (gegeven de interesse in het vak 
en de techniek)
3.3 Scholen met een dalend leerlingenaantal
3.3.1 ROC 6
Perceptie van de leerlingen
De keuze voor de huidige beroepsopleiding komt voort uit de 
beroepskeuzeperspectieven die dat biedt (53%) of uit de interesse in 
de techniek. Het belangrijkste motief voor leerlingen om voor deze 
school te kiezen is de afstand tussen school en de eigen woonplaats 
(69%; zie tabel 3.6). De keuze voor de opleidingen en de techniek 
komt voort uit eigen interesse. Wat betreft de rol van derden kan vast­
gesteld worden dat alleen het advies van familie (ouders) voor een 
substantiële groep leerlingen van betekenis is geweest (28%). De in­
vloed van de oude school beperkt zich tot ongeveer een zesde van 
alle leerlingen.
Wat dat laatste betreft vindt meer doorverwijzing naar de traditionele 
opleiding werktuigbouwkunde dan naar de nieuwe opleiding techni­
sche informatica plaats. Bij de leerlingen van de technische informati­
ca lijkt meer sprake te zijn van een bewuste keuze dan bij de leerling-
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en werktuigbouw. Indicaties daarvoor zijn de grote arbeidsmarktge­
richtheid van de leerlingen technische informatica (vinden van - goed 
betaald - werk na de opleiding is verhoudingsgewijs veel vaker een 
keuzemotief) en de wat ‘conservatievere’ overwegingen van de leer­
lingen werktuigbouwkunde (bij voorbeeld te herkennen in het feit dat 
80% van die leerlingen kiest voor de nabij gelegen school; bij techni­
sche informatica gaat het om 54%).
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Tabel 3.6 - Keuzemotieven van leerlingen voor werktuigbouwkunde
en technische informatica, in procenten
W erktuig­
bouwkunde
(N = 35)
Technische
informatica
(N= 65)
Totaal
(N = 100)
Man 97% 100% 98%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 32% 49% 43%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 34% 15% 22%
Vooropleiding afgesloten met diploma 86% 84% 85%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 34% 25% 28%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
14% 15% 15%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 3% 0% 1%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
20% 11% 14%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 3% 3% 3%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 91% 94% 93%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 80% 79% 79%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
14% 12% 13%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
20% 36% 30%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
14% 26% 22%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
14% 9% 11%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
20% 19% 19%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
6% 20% 15%
Gekozen voor de school omdat de school goede do­
centen heeft
0% 2% 1%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
3% 9% 7%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
3% 2% 2%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
0% 5% 3%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
80% 54% 63%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
0% 0% 0%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede sta­
geplaatsen heeft
6% 5% 5%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
3% 5% 4%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
20% 32% 28%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
91% 95% 94%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 80% 79% 79%
Vooraf goed beeld totale opleiding * 29% 34% 32%
Verwachting opleiding duidelijk * 23% 25% 29%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 17% 25% 22%
Wilde opleiding altijd al volgen * 29% 54% 45%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 29% 45% 39%
Het leek een interessante opleiding * 83% 86% 85%
Tevreden over keuze * 74% 80% 78%
Later makkelijk werk vinden * 51% 80% 70%
Later veel geld verdienen * 20% 63% 48%
Makkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
74% 74% 74%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 40% 38% 38%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- men heeft te maken met negatief imago, 
geen echt actief beleid om instroom te 
stimuleren (berusting)
regionale arbeidsmarkt- perspectieven zijn 
slecht
- er is sprake van falende voorlichting
- verbeteren doorstroom-mogelijkheden 
binnen eigen school/ROC
- een zesde van alle leerlingen heeft gekozen 
voor deze school omdat die goed staat aan­
geschreven (lijkt minder op te gaan voor 
nieuwe opleiding ‘technische informatica’) 
voor een meerderheid van de leerlingen is 
negatieve imago niet aan de orde: zij vinden 
techniek leuk en zien voldoende beroeps­
perspectieven
- de voorlichting van de school bereikt onge­
veer een vijfde van alle leerlingen, doorver­
wijzing door vooropleiding gebeurt bij een 
zesde van alle leerlingen
- doorstroommogelijkheden naar andere ver­
volgopleiding is voor groot deel (driekwart) 
van de leerlingen van deze school van be­
lang
3.3.2 ROC 7
De belangrijkste redenen voor leerlingen om te kiezen voor een oplei­
ding aan dit ROC zijn hun interesse in de techniek (52%) en het be­
roepsperspectief dat een dergelijke opleiding biedt (43%). Ze volgen 
de huidige opleiding uit eigen keuze (91%). Een derde van de leer­
lingen kiest voor deze school, omdat de school goed staat 
aangeschreven (39%). Dit geldt overigens met name voor leerlingen 
van de opleiding werktuigbouwkunde (50 t.o.v. 29%). Een andere 
belangrijke overweging is de afstand tot de woonplaats. Met name 
leerlingen van de opleiding bouwkunde kiezen voor deze school van­
wege de gunstige ligging ten opzichte van hun woonplaats (43 t.o.v. 
25%).
Leerlingen van de opleiding werktuigbouwkunde kiezen hun huidige 
opleiding vaker op aanraden van familie dan bouwkunde-leerlingen 
(25 t.o.v. 14%) en docenten/decaan van de oude school (21 t.o.v. 
14%). Werktuigbouwkunde-leerlingen kiezen ook vaker voor tech­
niek omdat zij menen hierin makkelijk een baan te kunnen vinden (39 
t.o.v. 18%) en ze daarin goede mogelijkheden hebben om een 
vervolgopleiding te volgen (32 t.o.v. 21%). Bouwkunde-leerlingen 
laten zich daarentegen meer leiden door beroepskeuzetesten (14 t.o.v.
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4%), het aantrekkelijke lesprogramma (29 t.o.v. 4%), het mooie 
schoolgebouw (29 t.o.v. 11%) en de leuke open dag (29 t.o.v. 7%). 
Bouwkunde-leerlingen geven vaker aan dat hun huidige opleiding de 
eerste keuze was (82 t.o.v. 59%) en dat zij hierover - achteraf - ook 
tevreden zijn (86 t.o.v. 63%). Zij geven dan ook vaker aan dat ze de 
opleiding aan vrienden en bekenden zullen aanbevelen (61 t.o.v. 
27%).
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Tabel 3.7 - Keuzemotieven van leerlingen voor werktuigbouwkunde
en bouwkunde, in procenten
W erktuig­
bouwkunde
(N= 28)
Bouw­
kunde
(N= 28)
Totaal
(N= 56)
Man 100% 89% 95%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 75% 68% 71%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 30% 21% 26%
Vooropleiding afgesloten met diploma 79% 93% 86%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 25% 14% 20%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
14% 14% 14%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 4% 2%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
21% 14% 18%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 4% 7% 5%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 86% 96% 91%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 71% 82% 77%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
39% 18% 29%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
29% 29% 29%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
32% 21% 27%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
4% 14% 9%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
50% 29% 39%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
4% 29% 16%
Gekozen voor de school omdat de school goede do­
centen heeft
7% 4% 5%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
7% 4% 5%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
0% 4% 2%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
11% 29% 20%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
25% 43% 34%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
7% 7% 7%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede sta­
geplaatsen heeft
4% 11% 7%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
7% 7% 7%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
7% 29% 18%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
93% 96% 94%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 59% 82% 71%
Vooraf goed beeld totale opleiding* 70% 46% 58%
Verwachting opleiding duidelijk * 65% 54% 59%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 46% 50% 48%
Wilde opleiding altijd al volgen * 26% 32% 29%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 33% 43% 38%
Het leek een interessante opleiding * 81% 79% 80%
Tevreden over keuze * 63% 86% 75%
Later makkelijk werk vinden * 63% 61% 62%
Later veel geld verdienen6 * 35% 43% 39%
Makkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
85% 75% 80%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 27% 61% 44%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- gerichte informatie geven over technische 
opleidingen; realistische voorlichting ge­
ven, geen plaats voor twijfelaars;
daling als gevolg van te algemene voorlich­
ting en te weinig bekendheid over techniek- 
opleidingen en de voorwaarden.
- actieve rol bedrijfsleven;
daling als gevolg van afzijdig houden be­
drijfsleven.
- ongeveer de helft van de leerlingen vindt 
dat de voorlichting een duidelijk beeld geeft 
van de opleiding; met name leerlingen van 
de opleiding werktuigbouwkunde hebben 
vooraf een goed beeld van de opleiding; 
met name bouwkunde- leerlingen hebben 
voor de school gekozen (mede) door de 
leuke open dag;
docenten of de decaan van het ROC, de 
reclame, het aanbod van stageplaatsen of de 
contacten met het bedrijfsleven worden 
(afzonderlijk) door niet meer dan 7 procent 
van de leerlingen aangeven als zijnde ‘be- 
nvloedende factoren’ bij hun school- of 
opleidingskeuze
3.3.3 ROC 8
Perceptie van de leerlingen
Leerlingen van de onderzochte opleidingen van dit ROC kiezen voor 
deze school vanwege hun interesse in techniek (53%) en het beroeps­
perspectief (42%). De opleiding wordt meestal uit eigen keuze ge­
volgd (84%). Ruim eenderde heeft - al dan niet in combinatie - op 
aanraden van familie voor de opleiding gekozen en bijna een op de 
vijf leerlingen op aanraden van vrienden of bekenden. 45 Procent van 
de leerlingen heeft op aanraden van docenten of de decaan van de 
oude school voor de opleiding gekozen, terwijl het advies van de do­
centen of decaan van het ROC door geen enkele leerling wordt ge­
noemd als keuzemotief. Leerlingen kiezen voor techniek omdat ze 
dat leuk vinden (84%). Opvallend is dat leerlingen van de opleiding 
bouwkunde vaker aangeven voor techniek te kiezen vanwege de goe­
de mogelijkheden voor een vervolgopleiding dan leerlingen werktuig­
bouwkunde (32 t.o.v. 8%).
De belangrijkste reden voor leerlingen van dit ROC om voor deze 
school te kiezen heeft te maken met de ligging van het 
schoolgebouw. Twee derde van de leerlingen kiest voor deze school 
omdat deze dicht bij de woonplaats ligt. Dit is voor leerlingen van de 
opleiding bouwkunde vaker het geval dan voor werktuigbouwkunde- 
leerlingen (72 t.o.v. 46%). De open dag is alleen voor leerlingen 
bouwkunde van invloed geweest op hun schoolkeuze; een derde van
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deze leerlingen geeft aan dat ze - onder andere - door de leuke open 
dag voor deze school gekozen hebben.
Vergelijken we de mening van leerlingen van werktuigbouwkunde en 
bouwkunde, dan constateren we de volgende verschillen. Leerlingen 
van de opleiding bouwkunde hebben over het algemeen vaker een 
goed beeld van de opleiding (36 t.o.v. 23%), betere voorlichting ge­
had over de opleiding (52 t.o.v. 31%) en ze hebben een duidelijkere 
verwachting van de opleiding (48 t.o.v. 15%). Verder geven meer 
leerlingen van de richting bouwkunde aan dat de opleiding op hun lijf 
geschreven is (52 t.o.v. 23%) en dat ze de opleiding altijd al wilden 
volgen (52 t.o.v. 8%). Bouwkunde-leerlingen menen ook vaker dat ze 
met deze studie later makkelijk werk kunnen vinden (92 t.o.v. 62%) 
en dat ze er veel geld mee kunnen verdienen (64 t.o.v. 23%).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat leerlingen van de opleiding 
bouwkunde vaker tevreden zijn over hun keuze (92 t.o.v. 69%) en dat 
zij de opleiding vaker aan vrienden en bekenden zouden willen aan­
bevelen (76 t.o.v. 38%). Opvallend daarbij is dat juist meer leerlingen 
van de richting werktuigbouwkunde de opleiding zijn gaan volgen op 
aanraden van vrienden en bekenden.
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Tabel 3.8 - Keuzemotieven van leerlingen voor werktuigbouwkunde
en bouwkunde, in procenten
W erktuig­
bouwkunde
(N=13)
Bouwkunde
(N=25)
Totaal
(N=38)
Man 100% 96% 97%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 54% 52% 53%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 31% 36% 34%
Vooropleiding afgesloten met diploma 85% 92% 89%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 31% 40% 37%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
23% 16% 18%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 0% 0%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
38% 48% 45%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 0% 0% 0%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 85% 84% 84%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 92% 80% 84%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
15% 24% 21%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
31% 24% 26%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
8% 32% 24%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
8% 12% 11%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
23% 28% 29%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
31% 20% 24%
Gekozen voor de school omdat de school goede do­
centen heeft
8% 16% 13%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
8% 12% 11%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
8% 4% 6%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
0% 4% 2%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
46% 72% 63%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
0% 16% 8%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede sta­
geplaatsen heeft
15% 4% 8%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
15% 12% 13%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
0% 36% 24%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
85% 100% 95%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 62% 76% 71%
Vooraf goed beeld totale opleiding * 23% 36% 32%
Verwachting opleiding duidelijk * 15% 48% 37%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 31% 52% 45%
Wilde opleiding altijd al volgen * 8% 52% 37%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 23% 52% 42%
Het leek een interessante opleiding * 77% 80% 79%
Tevreden over keuze * 69% 92% 84%
Later makkelijk werk vinden * 62% 92% 82%
Later veel geld verdienen * 23% 64% 50%
Makkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
77% 72% 74%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden* 38% 76% 63%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
- ‘veldslag’ tussen scholen rondom leerling- 
werving;
voorlichting/introductie aantrekkelijk ma­
ken (via inschakeling oud-leerlingen en 
bedrijven);
invloed ouders die aansturen op een andere 
studiekeuze;
slechte contacten tussen scholen.
- techniek is een goed product 
onvermogen om techniek te promoten 
onjuist beeld van techniek
meer aandacht nodig voor de ‘mens’ achter 
de leerling
- te hoge opleidingsniveau
keuze voor ‘makkelijkere’ leerwegen
- een derde van de leerlingen kiest de oplei­
ding op aanraden van familie; 45 procent op 
aanraden van docenten of de decaan van de 
oude school; de open dag en reclame is 
alleen voor bouwkunde-leerlingen (positief) 
van invloed geweest; beschikbaarheid van 
stageplaatsen en contacten met regionale 
bedrijfsleven heeft weinig invloed op 
schoolkeuze (8 en 13%)
- de meeste leerlingen die voor techniek kie­
zen doen dat in de eerste plaats omdat zij 
techniek leuk vinden
- de meeste leerlingen hebben hun vooroplei­
ding afgesloten met een diploma
3.3.4 ROC 9
Perceptie van de leerlingen
De keuze voor de huidige beroepsopleiding komt - ongeacht de oplei­
ding - voort uit interesse voor de techniek (47%) en het beroepsper­
spectief (49%).
De meeste leerlingen zijn uit eigen keuze de opleiding gaan volgen 
(98%). Ruim een derde van de respondenten geeft aan de opleiding te 
volgen op aanraden van de docenten of de decaan van hun oude 
school. Leerlingen kiezen voor techniek want ‘dat is leuk’ (71%). De 
keuze voor techniek is verder gebaseerd op de goede mogelijkheden 
voor een vervolgstudie (37%), en is gelegen in de perceptie dat je 
daarin later gemakkelijk werk vindt (27%) en veel geld kunt verdie­
nen (29%). Deze laatste twee punten gelden met name voor leerling­
en van de opleiding elektrotechniek.
Dat de school dicht bij de woonplaats ligt, wordt door leerlingen als 
belangrijk ervaren: 67 procent van de respondenten heeft om deze 
reden voor deze school gekozen. Bijna een derde van de leerlingen 
heeft voor deze school gekozen omdat deze goed staat aangeschre­
ven.
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De huidige opleiding was voor de meeste leerlingen hun eerste keuze 
(84%); zij zijn ook achteraf tevreden over hun keuze (80%). Leerling­
en blijken een goed beeld te hebben wanneer ze aan de opleiding 
beginnen (55%).
We constateren de volgende - meest in het oog springende - verschil­
len tussen de opleiding elektrotechniek en laboratoriumtechniek. Uit 
nadere analyse blijkt dat leerlingen van de opleiding elektrotechniek 
mavo of lbo/vbo als vooropleiding hebben (resp. 48 en 35%). Geen 
enkele respondent van de richting laboratoriumtechniek heeft eerst 
een lbo-opleiding gevolgd; zij zijn voornamelijk afkomstig van de 
mavo en havo (resp. 80 en 15%).
Enkele leerlingen van de opleiding elektrotechniek hebben gekozen 
voor deze opleiding op aanraden van familie (10%) vrienden en be­
kenden (21%), terwijl dat bij leerlingen laboratoriumtechniek geen 
enkele rol speelt. Met name leerlingen van de opleiding laboratorium­
techniek kiezen de opleiding op aanraden van de decaan van het ROC 
(15 t.o.v. 7%) en omdat de begeleiding op deze school goed is (14 
t.o.v. 2%). Laboratoriumtechniek leerlingen zijn ook vaker - in verge­
lijking tot leerlingen van elektrotechniek - van mening dat de school 
goede stagemogelijkheden biedt (25 t.o.v. 14%) en vinden - in het 
verlengde daarvan - dat de school goede contacten heeft met het be­
drijfsleven in de omgeving (25 t.o.v. 10%).
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Tabel 3.9 - Keuzemotieven van leerlingen voor laboratoriumtechniek
en elektrotechniek, in procenten
Elektro­
techniek
(N=29)
Laboratori­
umtechniek
(N=20)
Totaal
(N=49)
Man 97% 70% 86%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 66% 60% 61%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 35% 0% 20%
Vooropleiding afgesloten met diploma 97% 85% 92%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 10% 0% 6%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
21% 0% 12%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 3% 0% 2%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
41% 25% 35%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 7% 15% 10%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 97% 100% 98%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 79% 60% 71%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
28% 25% 27%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
38% 15% 29%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
41% 30% 37%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
7% 10% 8%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
31% 30% 31%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
10% 10% 10%
Gekozen voor de school omdat de school goede 
docenten heeft
3% 5% 4%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
14% 2% 10%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
3% 0% 2%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
7% 5% 6%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
79% 50% 67%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
10% 5% 8%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede 
stageplaatsen heeft
14% 25% 18%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
10% 25% 16%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
17% 20% 18%
Belangrijkste reden keuze school was interesse tech­
niek en beroepsperspectief
93% 100% 96%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 83% 85% 84%
V ooraf goed beeld totale opleiding * 54% 60% 56%
Verwachting opleiding duidelijk * 31% 50% 39%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 21% 55% 35%
W ilde opleiding altijd al volgen * 41% 40% 41%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 38% 40% 39%
Het leek een interessante opleiding * 79% 85% 82%
Tevreden over keuze * 69% 95% 80%
Later m akkelijk werk vinden * 76% 55% 67%
Later veel geld verdienen * 48% 40% 44%
M akkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
65% 40% 55%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 24% 35% 29%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kernpunten leerlingen
Daling als gevolg van:
- andere schoollocatie
- economische ontwikkelingen
slechte imago van techniek’opleidingen
- inadequate werving door decanen toeleve­
rende scholen
decaan te weinig op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen bij de techniekopleidingen
- tweederde kiest voor de school vanwege 
‘dicht bij huis’; weinig leerlingen kiezen 
voor de school vanwege het ‘mooie school­
gebouw’
- ruim tweederde kiest voor techniek omdat 
dat leuk is; met name leerlingen 
elektrotechniek zijn positief over de 
arbeidsmarkt-perspectieven
- met name leerlingen elektrotechniek kiezen 
voor opleiding op aanraden van 
docenten/decaan vorige school; terwijl leer­
lingen laboratorium-techniek de opleiding 
vaker kiezen op aanraden van 
docenten/decaan van het ROC
3.3.5 ROC 10
Perceptie van de leerlingen
Leerlingen van dit ROC kiezen voor deze school op grond van hun 
interesse voor techniek (52%) of vanwege het beroepsperspectief 
(48%). De meesten geven aan ‘uit eigen keuze’ voor de huidige 
opleiding te hebben gekozen. Bijna eenderde van de leerlingen meent 
dat familie en vrienden of bekenden een rol hebben gespeeld bij deze 
keuze. Het advies van docenten of de decaan van de oude school 
heeft bij bijna één op de vier leerlingen (23%) invloed gehad op de 
opleidingskeuze, terwijl de docenten of de decaan van het ROC geen 
enkele rol hebben gespeeld.
Omdat ‘techniek leuk is’ hebben veel leerlingen hiervoor gekozen 
(77%). Het gegeven dat de techniek goede mogelijkheden biedt voor 
vervolgopleidingen is voor 30 procent van de respondenten - mede - 
bepalend geweest om een techniekopleiding te gaan volgen. Dit geldt 
met name voor technische informatica (40 t.o.v. 26%).
Veel leerlingen hebben voor dit ROC gekozen, omdat de school 
dichtbij gehuisvest is. Dit geldt vooral voor leerlingen van de oplei­
ding werktuigbouwkunde (76 t.o.v. 40%). Verder speelt de leuke 
open dag een rol bij de schoolkeuze (23%). Leerlingen zijn over het
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algemeen tevreden over hun keuze (86%): het was destijds vaak hun 
eerste keus (89%) en het leek een interessante opleiding (89%).
Er zijn enkele verschillen waarneembaar tussen de opleiding werk­
tuigbouwkunde en technische informatica. Het geringe aantal respon­
denten per opleiding (dit geldt met name voor de opleiding technische 
informatica) noopt echter tot voorzichtigheid bij de interpretatie van 
die verschillen.
Het aantrekkelijke lesprogramma is voor de helft van de leerlingen 
technische informatica een doorslaggevende overweging geweest om 
voor de school te kiezen, terwijl dat voor leerlingen van werktuig­
bouwkunde nauwelijks een rol heeft gespeeld (3%). Leerlingen van 
technische informatica hadden vooraf een beter beeld van de oplei­
ding dan leerlingen werktuigbouwkunde (80 t.o.v. 38%).
De perceptie van de arbeidsmarktperspectieven (makkelijk werk 
vinden en veel geld verdienen) is bij leerlingen technische informati­
ca positiever dan bij leerlingen werktuigbouwkunde. Zij zullen de 
opleiding dan ook sneller aanbevelen aan vrienden en bekenden (60 
t.o.v. 24%).
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Tabel 3.10 - Keuzemotieven van leerlingen voor werktuigbouwkunde
en technische informatica, in procenten
W erktuig­
bouwkunde
(N=34)
Technische
informatica
(N=10)
Totaal
(N=44)
Man 97% 80% 93%
Leeftijd ouder dan 16 jaar 44% 70% 57%
Laatste opleiding na basisschool was lbo/vbo 44% 30% 41%
Vooropleiding afgesloten met diploma 100% 100% 100%
Gekozen voor opleiding op aanraden familie 29% 30% 30%
Gekozen voor opleiding op aanraden 
vrienden/bekenden
26% 10% 23%
Gekozen op aanraden arbeidsbureau 0% 0% 0%
Gekozen op aanraden docent/decaan van oude 
school
24% 20% 23%
Gekozen op aanraden docent/decaan deze school 0% 0% 0%
Gekozen voor opleiding uit eigen keuze 94% 100% 95%
Gekozen voor techniek omdat ik techniek leuk vind 82% 60% 77%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin gemakkelijk 
werk vindt
18% 10% 16%
Gekozen voor techniek omdat je  daar later veel geld 
mee kunt verdienen
21% 30% 23%
Gekozen voor techniek omdat je  daarin goed een 
vervolgopleiding kunt doen
26% 40% 30%
Gekozen voor techniek op basis van beroepskeuze- 
test
6% 0% 5%
Gekozen voor deze school omdat de school goed 
staat aangeschreven
12% 20% 14%
Gekozen voor deze school omdat de school een 
aantrekkelijk lesprogramma leek te hebben
3% 50% 14%
Gekozen voor de school omdat de school goede do­
centen heeft
6% 0% 5%
Gekozen voor de school omdat de begeleiding goed 
is
3% 0% 2%
Gekozen voor de school omdat deze goede examen­
resultaten behaalt
0% 0% 0%
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Gekozen voor de school omdat het een mooi 
schoolgebouw heeft
0% 10% 2%
Gekozen voor deze school omdat de school dichtbij 
mijn woonplaats ligt
76% 40% 68%
Gekozen voor de school omdat er goede reclame 
voor is gemaakt
0% 0% 0%
Gekozen voor de school omdat deze veel goede sta­
geplaatsen heeft
3% 10% 5%
Gekozen voor de school omdat deze goede contacten 
heeft met bedrijfsleven in omgeving
9% 20% 11%
Gekozen voor deze school omdat ik op een leuke 
open dag ben geweest
21% 30% 23%
Belangrijkste reden keuze school was interesse 
techniek en beroepsperspectief
100% 100% 100%
De opleiding die ik nu volg was mijn eerste keuze 97% 60% 89%
Vooraf goed beeld totale opleiding * 38% 80% 48%
Verwachting opleiding duidelijk * 35% 70% 43%
Voorlichting gaf duidelijk beeld opleiding * 41% 50% 43%
Wilde opleiding altijd al volgen * 59% 40% 55%
Opleiding is op mijn lijf geschreven * 47% 50% 48%
Het leek een interessante opleiding * 91% 80% 89%
Tevreden over keuze * 85% 90% 86%
Later makkelijk werk vinden * 50% 70% 55%
Later veel geld verdienen * 29% 50% 34%
Makkelijk doorstromen naar andere 
(vervolg)opleiding *
79% 80% 80%
Opleiding aanbevelen aan vrienden en bekenden * 24% 60% 32%
* Items gemarkeerd met een sterretje (*) zijn gevraagd op basis van een vijfpunts- 
schaal. Het in de tabel opgenomen percentage betreft de som van ‘mee eens’ en 
‘zeer mee eens’ .
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Confrontatie leerlinggegevens met gegevens van de school
Kernpunten school (vgl. Hoofdstuk 2) Kempunten leerlingen
Geen echt beleid om tegenvallende instroom in
te dammen; geen visie op hoe instroom te sti­
muleren;
- Pogingen zijn gedaan om meisjes te mobili­
seren en om via voorlichting aan ouders te 
technische opleidingen te promoten
Daling instroom als gevolg van:
- terugloop in werkgelegenheid
- slecht imago ‘techniek’ opleidingen
- te vakgericht; te weinig op begeleiding ge­
richt
- bij de opleiding werktuig-bouwkunde is 3 
procent van de leerlingen van het vrouwe­
lijke geslacht en bij technische informatica 
20 procent; eenderde van de leerlingen 
heeft de opleiding gekozen op aanraden 
van familie.
- relatief weinig leerlingen kiezen de oplei­
ding omdat je  daar makkelijk een baan mee 
vindt
- ruim een derde kiest voor de techniek, 
want ‘techniek is leuk’ (met name 
werktuigbouwkunde-leerlingen)
- Goede stageplaatsen en contacten met het 
regionale bedrijfsleven is met name voor 
leerlingen van technische informatica be­
langrijk geweest
4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten samengevat. We 
beginnen met de aanleiding, de onderzoeksvraag, -opzet en -uitvoe­
ring (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 geven we conclusies. Tenslotte 
formuleren we in paragraaf 4.4 enkele aanbevelingen die voortvloei­
en uit de bevindingen van het onderzoek.
4.2 Aanleiding, onderzoeksvraag, -opzet en -uitvoering
Op verzoek van het Ministerie van OCenW heeft het ITS een onder­
zoek uitgevoerd naar de instroom bij de technische opleidingen op 
mbo-niveau. Cijfers wijzen uit dat die instroom de laatste jaren onder 
druk staat. De daling van het aantal deelnemers dat voor technische 
opleidingen kiest, is een maatschappelijk ongewenst verschijnsel dat 
zowel de overheid als het bedrijfsleven zorgen baart. Gevreesd wordt 
voor (toekomstige) tekorten aan technici op de arbeidsmarkt en in het 
verlengde daarvan voor de concurrentiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven en de industrie in het bijzonder.
Opmerkelijk is echter, en dat is de kern van het probleem in dit on­
derzoek, dat de gesignaleerde daling van de instroom in de technische 
opleidingen zich niet overal (in gelijke mate) voordoet.
Vragen van het Ministerie van OCenW naar verklaringen voor de 
variatie in instroom tussen de verschillende instellingen en of er op 
instellingsniveau factoren zijn die de instroom in positieve of negatie­
ve zin (kunnen) beïnvloeden, vormden de directe aanleiding tot het 
onderzoek. Het verkennende onderzoek startte in september 1997 en 
is afgesloten in november 1997.
De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:
1. Welke factoren verklaren de instroomvariatie binnen de 
technische-opleidingen? Welke van die factoren kunnen worden 
aangemerkt als factoren waarop de instellingen directe invloed 
kunnen uitoefenen (beleid van de instelling) dan wel als factoren
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die min of meer buiten de invloedssfeer van de instellingen liggen 
(relatief autonome factoren)?
2. Welke verschillen treden er ten aanzien van die factoren op tussen 
instellingen met een sterk gedaalde instroom en instellingen met 
een sterk gestegen instroom? Welke verschillen treden er op oplei­
dingsniveau op?
3. Op welke wijze kan, rekening houdend met de gevonden verschil­
len tussen de instellingen, de instroom bij de technische opleiding­
en op korte en middellange termijn gestimuleerd worden? Met 
welke verwachte effecten?
De onderzoeksopzet viel in vier deelonderzoeken uiteen.
Een analyse van de instroomgegevens bij geselecteerde instellingen 
had tot doel inzicht te krijgen in cursisten-aantallen sector techniek 
verdeeld over de opleidingen die stijgen en dalen. De dataverzame­
ling onder 10 sectordirecteuren heeft in het najaar van 1997 plaats ge­
vonden. 9 Van de 10 van de (telefonisch) benaderde sectordirecteuren 
namen aan dit onderzoeksdeel mee. Op 1 school was men niet in staat 
de gevraagde gegevens te verstrekken. Daarvoor in de plaats is een 
andere school bij het onderzoek betrokken.
Het doel van de telefonische interviews met sectordirecteuren, pro­
grammaleiders, studiebegeleiders/decanen techniek (oktober-novem­
ber 1997) was zicht te krijgen op de feitelijke gang van zaken bij de 
instroom van leerlingen en hoe de instroom verbeterd zou kunnen 
worden. De dataverzameling vond in het najaar van 1997 plaats.
Het doel van het onderzoek onder ruim 700 leerlingen (najaar van 
1997) was om inzicht te krijgen in de keuzemotieven van leerlingen 
voor een technische opleiding.
Aan deze deelonderzoeken is een korte oriëntatiefase voorafgaan. 
Het doel was een beeld te krijgen van de modaliteiten van de 
instroom bij technische opleidingen waarvan de instroom was ge­
daald c.q. gestegen. Vervolgens was het de bedoeling een verant­
woorde selectie te maken van 10 mbo-instellingen waarvan de 
instroom (lang en kort tezamen) in de periode 1990/1991 -1995/1996 
met minimaal 10 procent was gestegen dan wel met minimaal 25 
procent was gedaald.
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4.3 Conclusies
a. De mening van de sectordirecteuren en decanen van de onderzoch­
te instellingen
Op basis van de onderzoeksgegevens komen we tot de volgende 
conclusies:
1. Scholen met een over de hele linie dalende of stijgende instroom 
bij techniekopleidingen blijken niet voor te komen. Zowel scholen 
waar het aantal absolute aanmeldingen stijgt of daalt kennen oplei­
dingen die (onverwachts) relatief veel leerlingen trekken of juist in 
het geheel niet aan de verwachtingen voldoen.
2. Welke verschillen treden er op tussen instellingen met een sterk 
gedaalde instroom en instellingen met een sterk gestegen 
instroom?
Sectordirecteuren en decanen van scholen met een sterk gestegen 
instroom:
- hebben de houding dat men zelf invloed kan uitoefenen op de 
instroom van nieuwe leerlingen;
- hebben doorgaans een visie ontwikkeld op het vergroten van de 
instroom en besteden (relatief) veel aandacht aan: de keuze van 
groepen waarop men zich richt, de wijze van werven, de keuze 
en inzet van wervingsmiddelen;
- onderhouden over het algemeen (zeer) goede contacten met 
toeleverende scholen, collegascholen en het bedrijfsleven;
- zijn extern gericht: werken aan hun imago; zijn actief om infor­
matie te krijgen over het beeld van de school bij de toeleverende 
groepen, peilen regelmatig of leerlingen tevreden zijn over het 
scholingsaanbod en zoeken naar potentiële nieuwe groepen 
leerlingen;
- trachten het opleidingenaanbod zo breed mogelijk te houden of 
te maken, aansluitend bij de wensen van leerlingen en het 
bedrijfsleven;
- hebben een innovatiebeleid gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van het leerprogramma en -proces: men tracht jaarlijks 
het onderwijsaanbod te verbeteren en te vernieuwen;
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- de verwijzingssystematiek is er doorgaans op gericht om slechts 
in uitzonderlijke gevallen leerlingen te ‘verliezen’ voor de techniek;
- scholen financieren zelf de verbetering van het instroombeleid.
Sectordirecteuren en decanen van scholen met een sterk gedaalde 
instroom:
- hebben het idee dat de instroom van leerlingen vooral wordt 
bepaald door externe factoren waarop men geen greep heeft;
- missen een visie op het in standhouden c.q. vergroten van de 
instroom en besteden (relatief) weinig aandacht aan wervings- 
strategieën;
- beschikken niet over de benodigde kennis en vaardigheden om 
goede contacten te onderhouden met toeleverende scholen, 
collegascholen en het bedrijfsleven;
- zijn intern gericht: werken weinig of niet aan de profilering van 
hun imago; zijn weinig geïnteresseerd om feedback te krijgen 
over het beeld van de school bij de toeleverende groepen, gaan 
niet regelmatig na of leerlingen tevreden zijn over het 
scholingsaanbod en zijn nauwelijks op zoek naar potentiële 
nieuwe groepen leerlingen;
- zijn in het opleidingenaanbod primair gericht op behoud van het 
aanbod en minder op verbreding;
- hebben (nog) geen expliciet innovatiebeleid ontwikkeld gericht 
op verbeteren van de kwaliteit van het leerprogramma en -pro­
ces;
- hebben (nog) geen verwijzingssystematiek ontwikkeld gericht 
op behoud van leerlingen voor techniekafdelingen of voor de 
desbetreffende ROC;
- scholen verwachten financiering van het instroombeleid door het 
bedrijfsleven.
Geen verschillen hebben we kunnen constateren tussen de percep­
tie van sectordirecteuren en decanen van scholen met instellingen 
met een sterk gedaalde instroom en instellingen met een sterk ges­
tegen instroom wat betreft:
- de rol van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming(splaatsen) 
op het schoolwerkplan;
- de invloed van de kwaliteit van het docententeam op de 
instroom;
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- de rol van de kwaliteit van de leerlingbegeleiding, het gehanteer­
de kwaliteitszorgsysteem en het behaalde interne en externe 
rendement bij de instroom;
- de rol van het onderwijsklimaat op de instroom.
3. Op basis van het onderzoeksmateriaal kan worden geconcludeerd 
dat de werking van relatief autonome factoren (bij voorbeeld de 
regionale arbeidsmarktsituatie en demografische factoren) op de 
instroom onmiskenbaar is. Niettemin blijkt ook dat met name het 
beleid van de instelling een niet te onderschatten factor is die de 
instroomvariatie kan verklaren.
b. De mening van de deelnemers
4. Welke verschillen zijn er in de keuzemotieven van leerlingen op 
instellingen met een sterk gedaalde instroom en instellingen met 
een sterk gestegen instroom?
- leerlingen van scholen met een stijgend aantal leerling kiezen 
vaker voor een school vanwege de goede naam en naamsbe­
kendheid van die school dan leerlingen van scholen van het 
andere type;
- bij leerlingen van de scholen met een dalende instroom speelt de 
standplaats van de school (afstand tussen school en woonplaats) 
veel vaker een rol van betekenis en wel in die zin dat in die ge­
vallen verhoudingsgewijs veel leerlingen kiezen voor een school 
die dichtbij ligt;
- leerlingen van de stijgende scholen oordelen vaker positief over 
de kwaliteit van de voorlichting over de school/opleiding en de 
ervaringen die ze in de eerste maanden van de opleiding hebben 
opgedaan dan de leerlingen van de scholen met een daling van 
de instroom;
- leerlingen van scholen met een stijgende instroom hebben ook 
vaker een positief beeld van de beroeps- en arbeidsmarktmoge­
lijkheden na afronding van de opleiding dan de leerlingen van de 
scholen met een afnemende instroom; voor de tweede categorie 
leerlingen geldt dat zij vaker verwachten te kunnen doorstromen 
naar vervolgopleidingen;
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- ten slotte kan worden vastgesteld dat leerlingen van het eerste 
type scholen de opleiding eerder zouden aanbevelen aan vrien­
den en bekenden dan leerlingen van het tweede type scholen.
In meer algemene zin ontstaat het beeld dat meer leerlingen van de 
scholen met een stijgend aantal leerlingen - daartoe al dan niet 
gestimuleerd door de uitstraling van de school van hun keuze - 
doelbewuster kiezen voor een school en opleiding dan de leerling­
en van scholen met een dalende instroom.
Op scholen met een sterk gestegen instroom lijken verhoudingsge­
wijs meer meisjes opgeleid te worden en lijken de leerlingen ge­
middeld ouder te zijn dan op scholen met een dalende instroom. 
Voor een deel houden de gevonden verschillen echter verband met 
de variatie in de onderzochte opleidingen: de ene opleiding trekt 
meer meisjes of oudere leerlingen aan dan de andere en die oplei­
dingen zijn niet gelijk verdeeld over de twee typen scholen.
Onder constanthouding van de opleiding is er nagenoeg geen spra­
ke van een effect van leeftijd en geslacht op de keuzemotieven van 
de deelnemers voor een techniekopleiding of school.
c. Confrontatie van de mening van de sectordirecteuren en decanen 
met die van de deelnemers
5. Een globale confrontatie tussen de door de scholen genoemde 
factoren die in positieve dan wel negatieve zin van invloed zijn op 
de instroom met de mening van de leerlingen levert geen eendui­
dig beeld op. Dat wil zeggen: zowel bij de scholen waar de in­
stroom toeneemt als bij scholen met een daling komt het voor dat 
de gegevens van de school afwijken van het beeld van de leerling­
en. Zo zijn er scholen met een stijgend aantal leerlingen die dat 
onder meer toeschrijven aan hun investeringen in de goede naam 
van de school, terwijl juist relatief weinig leerlingen (van die scho­
len blijken) voor die school te hebben gekozen vanwege de goede 
naam. Het omgekeerde komt ook voor bij de scholing waar de 
instroom daalt.
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4.4 Aanbevelingen
We sluiten dit hoofdstuk af met enkele aanbevelingen gericht op het 
verbeteren van de instroom in de korte en lange techniekopleidingen.
Handreikingen voor stimulering van de instroom van technische 
opleidingen
Wat betreft de stimulering van de instroom bij de technische 
opleidingen op korte en middellange termijn.
1. Gebleken is dat het bevorderen van de instroom geen op zich zelf 
staand gegeven is. Het gaat om het geheel: de goede naam of ima­
go van de school wordt mede bepaald door de kwaliteit van de 
docenten, de kwaliteit van de lesprogramma’s, de voorlichting 
over de school en de opleidingen, de externe contacten, gericht­
heid en responsiviteit van de school, etc.,etc. Het is van belang dat 
het beleid voor verbetering van de instroom wordt gedragen en 
uitgevoerd door decanen en docenten. Het gaat met andere woor­
den om een geïntegreerde aanpak.
Geïsoleerde, ad hoc activiteiten met betrekking tot de stimulering 
van de instroom zullen doorgaans weinig succes opleveren. Niette­
min kunnen gerichte wervingsacties noodzakelijk zijn om acute 
knelpunten - een tekort aan leerlingen zet immers het behouden 
van een opleiding en daarmee het opleidingsaanbod van de school 
onder druk - op te lossen.
Het management dient de voorwaarden te scheppen voor de uit­
voering van het geïntegreerde beleid. Toegespitst op de instroom- 
problematiek zal men binnen zo’n geïntegreerde aanpak rekening 
moeten houden met onder meer de volgende punten.
- geven van voorlichting aan decanen en docenten over alle aspec­
ten van verbetering van de instroom om draagvlak te creëren;
- consultatie van (decanen van) de toeleverende scholen, het 
bedrijfsleven en leerlingen die reeds voor een technische oplei­
ding hebben gekozen over de stimulering van de instroom;
in dit verband wordt gewezen op het belang van het bestaan van 
regionale arrangementen waarin de diverse betrokken partijen
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periodiek met elkaar overleggen over allerlei zaken die de oplei­
dingen betreffen1;
- afspraken maken in welk traject inspraakorganen, decanen, do­
centen betrokken worden bij de besluitvorming.
2. Doorslaggevend is dat de instroom van leerlingen gebaseerd is op 
een aantrekkelijk lesprogramma waarmee de leerlingen na beëin­
diging van de opleiding daadwerkelijk een baan kunnen vinden. 
De kansen daartoe nemen toe naar mate er sprake is van directe 
betrokkenheid van het (regionale) bedrijfsleven. Die betrokken­
heid, passend binnen de hier boven in het kort beschreven integra­
le aanpak, is - zo blijkt uit dit onderzoek - bovendien van directe 
betekenis voor het verbeteren van de instroom.
3. Het is - als een verdere uitwerking van het bovenstaande - noodza­
kelijk dat het management voorwaarden schept voor een goede 
organisatie van de instroom en dat werving van de leerlingen pro­
fessioneel wordt aangepakt. Aandachtspunten zijn:
- voeren van een adequaat personeelsbeleid
. de decanen en docenten goed begeleiden en te zorgen dat 
iedereen zich er voor er in zet om de doelen te realiseren door 
het creëren van een prettige collegiale sfeer;
- zorgen voor adequate informatievoorziening
. zicht houden op het verloop van de instroom per opleiding en 
er voor zorgen dat gegevens over de (regionale) arbeidsmarkt 
bekend zijn en worden bijgehouden;
- streven naar een duidelijke taakverdeling tussen decanen van de 
verschillende opleidingen
. af te spreken wie wat doet, het werk onder de decanen zo 
eerlijk mogelijk te verdelen;
. de consequenties te bespreken als de resultaten van het beleid 
tegen vallen;
. de afspraken schriftelijk vast te leggen;
- inbouwen van overlegsituaties
. intern: overleg voeren tussen alle betrokkenen op school (on­
der andere via de medezeggenschapsraad);
. extern: met de toeleverende scholen en het bedrijfsleven;
1 Zie ook: Onstenk, J. en J. Frietman (1997). Regionale arrangementen in het leerlingwezen. 
Amsterdam/Nijmegen: SCO-Kohnstamm/ITS.
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- zorgen voor voldoende middelen en andere randvoorwaarden
. zorg dragen voor het opstellen en het uitvoeren van een mar­
ketingstrategie;
. scheppen van voorwaarden voor het uitvoeren van het beleid;
- vastleggen van procedureafspraken
. duidelijke regels stellen waarop iedereen elkaar kan aanspre­
ken;
. aandacht schenken aan afdelingen die specifieke zorg nodig 
hebben.
4. Het is, als verdere uitwerking van het laatste punt, wenselijk dat de 
organisatoren van wervingsactiviteiten het management en andere 
direct betrokkenen goed informeren. Te denken valt aan:
- procedures vastleggen voor periodiek overleg met direct betrok­
kenen;
- de programmaleiders en studiebegeleiders een (paar) keer per 
jaar in de gelegenheid stellen met hen overleg te plegen over 
onderwerpen die door hen van groot belang worden geacht;
- op studiedagen, studiebijeenkomsten het functioneren van de 
werving ter sprake brengen en daarbij moet worden aangegeven 
wat men van men programmaleiders, studiebegeleiders en do­
centen verwacht;
- de ideeën over werving op schrift stellen;
- jaarlijks een toegankelijk verslag opstellen dat ter inzage wordt 
gelegd voor direct betrokkenen.
5. Het is voorts belangrijk dat er op alle niveaus binnen de instelling 
(van het niveau van het C.v.B. tot het niveau van de individuele 
docent) controle is op de gang van zaken met betrekking tot de 
wervingsactiviteiten.
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Bijlage 1 
Samenvatting
Op verzoek van het Ministerie van OCenW heeft het ITS een onder­
zoek uitgevoerd naar de instroom bij de technische opleidingen op 
mbo-niveau. Cijfers wijzen uit dat die instroom de laatste jaren onder 
druk staat. De daling van het aantal deelnemers dat voor technische 
opleidingen kiest, is een maatschappelijk ongewenst verschijnsel dat 
zowel de overheid als het bedrijfsleven zorgen baart. Gevreesd wordt 
voor (toekomstige) tekorten aan technici op de arbeidsmarkt en in het 
verlengde daarvan voor de concurrentiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven en de industrie in het bijzonder. Het verkennende on­
derzoek startte in september 1997 en is afgesloten in november 1997. 
De onderzoeksopzet viel in vier deelonderzoeken uiteen. Een analyse 
van de instroomgegevens bij 10 geselecteerde instellingen had tot 
doel inzicht te krijgen in cursisten-aantallen sector techniek verdeeld 
over de opleidingen die stijgen en dalen. Het doel van de telefonische 
interviews met sectordirecteuren, programmaleiders, studiebegelei­
ders/decanen techniek van deze 10 instellingen (oktober-november 
1997) was zicht te krijgen op de feitelijke gang van zaken bij de in­
stroom van leerlingen en hoe de instroom verbeterd zou kunnen wor­
den. Het doel van het onderzoek onder ruim 700 leerlingen (najaar 
van 1997) was om inzicht te krijgen in de keuzemotieven van leer­
lingen voor een technische opleiding. Aan deze deelonderzoeken is 
een oriëntatiefase voorafgaan. Het doel was een beeld te krijgen van 
de modaliteiten van de instroom bij technische opleidingen waarvan 
de instroom was gedaald c.q. gestegen.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn :
- Scholen met een over de hele linie dalende of stijgende instroom 
bij techniekopleidingen blijken niet voor te komen. Zowel scholen 
waar het aantal absolute aanmeldingen stijgt of daalt kennen oplei­
dingen die (onverwachts) relatief veel leerlingen trekken of juist in 
het geheel niet aan de verwachtingen voldoen.
- Sectordirecteuren en decanen van scholen met een sterk gestegen 
instroom hebben de houding dat men zelf invloed kan uitoefenen 
op de instroom van nieuwe leerlingen, hebben doorgaans een visie 
ontwikkeld op het vergroten van de instroom, onderhouden (zeer) 
goede contacten met toeleverende scholen, collegascholen en het
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bedrijfsleven, zijn extern gericht, trachten het opleidingenaanbod 
zo breed mogelijk te houden of te maken aansluitend bij de wensen 
van leerlingen en het bedrijfsleven, hebben een innovatiebeleid 
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leerprogramma 
en -proces, de verwijzingssystematiek is er doorgaans op gericht 
om slechts in uitzonderlijke gevallen leerlingen te ‘verliezen’ voor 
de techniek en scholen financieren zelf de verbetering van het in­
stroombeleid.
Sectordirecteuren en decanen van scholen met een sterk gedaalde 
instroom hebben doorgaans het idee dat de instroom van leerlingen 
vooral wordt bepaald door externe factoren waarop men geen greep 
heeft, missen een visie op het instandhouden c.q. vergroten van de 
instroom, beschikken niet over de benodigde kennis en vaardighe­
den om goede contacten te onderhouden met toeleverende scholen, 
collegascholen en het bedrijfsleven, zijn intern gericht, zijn weinig 
geïnteresseerd om feedback te krijgen over het beeld van de school 
bij de toeleverende groepen, zijn in het opleidingenaanbod primair 
gericht op behoud van het aanboden minder op verbreding, hebben 
(nog) geen expliciet innovatiebeleid ontwikkeld gericht op verbete­
ren van de kwaliteit van het leerprogramma en -proces, hebben 
(nog) geen verwijzingssystematiek ontwikkeld gericht op behoud 
van leerlingen voor techniekafdelingen of voor de desbetreffende 
ROC en verwachten financiering van het instroombeleid door het 
bedrijfsleven.
- Keuzemotieven van leerlingen van scholen met een stijgend aantal 
leerlingen zijn de goede naam en naamsbekendheid van die school. 
Bij leerlingen van de scholen met een daling van de instroom speelt 
de standplaats van de school (afstand tussen school en woonplaats) 
veel vaker een rol van betekenis. Leerlingen van de stijgende scho­
len oordelen vaker positief over de kwaliteit van de voorlichting 
over de school/opleiding, de ervaringen die ze in de eerste maanden 
van de opleiding hebben opgedaan en het beeld van de beroeps- en 
arbeidsmarktmogelijkheden na afronding van de opleiding dan 
leerlingen van scholen met een afnemende instroom.
- Het is van belang dat het beleid voor verbetering van de instroom 
wordt gedragen en uitgevoerd door decanen en docenten. Het - 
management dient de voorwaarden te scheppen voor de uitvoering 
van een geïntegreerd beleid inzake stimulering van de instroom bij 
de technische opleidingen op korte en middellange termijn.
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Bijlage 2
Instroomgegevens per ROC
aantal mts-leerlingen
jaar
bouw & weg- en waterbouw
De leerlinggegevens betreffende de opleidingen bouwtechniek en 
weg- en waterbouw afzonderlijk waren niet beschikbaar
aantal leerlingen '93 - '97
bouwkunde lang elektro lang
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aantal leerlingen m bo lang '90-'97
werktuigbouw lang
De leerlinggegevens over de opleiding Technische Informatica (TI) 
waren niet beschikbaar
instroom  '90 -'97
jaar
werktuigbouw lang
De leerlinggegevens betreffende de opleiding Technische 
Informatica (TI) over deze jaren waren niet beschikbaar
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700
leerlingen aantallen '90-'97
jaar
vormgeven techniek vt -« - te c h n ie k  dt
Instroomgegevens ROC 6 zijn niet beschikbaar.
instroom per schooljaar
jaar
bouwkunde werktuigbouw
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250
aantal leerlingen vanaf 89/90
jaar
bouwkunde lang bouw praktijk
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